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I denne rapporten legger Statistisk sentralbyrå fram resultatene fra
Undersøkelsen om bruk av folkebibliotek 1988. Hovedformålet med publi-
kasjonen er å gi en oversikt over bruken av folkebibliotekene i
befolkningen som helhet og i ulike befolkningsgrupper. Rapporten
belyser også publikums holdninger til folkebibliotekene, bruk av andre
kulturinstitusjoner, tid brukt til lesing og bruk av andre masse-
medier, kjøp av bøker, lydkassetter og video, og forhold som gjør det
vanskelig for enkelte å gjøre bruk av biblioteket. Rapporten tar også
for seg barns bruk av folkebibliotekene, og endringer i folke-
bibliotekbruken i løpet av de siste 10 årene.
Undersøkelsen er utført etter oppdrag fra Statens bibliotektilsyn.
Planlegger Arne Faye har stått for opplegg og gjennomføring av
undersøkelsen.
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1. INNLEDNING
Undersøkelsen om publikums bruk av folkebibliotek er gjennomført etter
oppdrag fra Statens bibliotektilsyn. Det er den andre bibliotekunder-
søkelsen som Statistisk sentralbyrå har gjennomført. En tilsvarende
undersøkelse ble foretatt i 1978.
Formålet med undersøkelsen er å finne ut i hvilken grad publikum
bruker folkebibliotekene og andre typer bibliotek, hvor mange bøker de
låner og hvilke bibliotektjenester ellers de benytter. Dessuten
forsøker en å kartlegge forhold som hindrer eller gjør det vanskelig å
bruke biblioteket.
En forsøker også å få et inntrykk av befolkningens holdninger til
folkebiblioteket, hvilke tjenester det burde legges vekt på dersom det
ble aktuelt å øke bevilgningene til folkebiblioteket, hvilke åpnings-
tider som passer den enkelte, og om en ønsker et stort bibliotek
sentralt i kommunen eller flere små bibliotek i lokalmiljøene.
Undersøkelsen gir også opplysninger om bruk av andre kulturtilbud,
f.eks. kino, teater, kunstutstilling og museum. Videre hvor mye tid
folk bruker til å lese aviser, tidsskrifter, bøker av forskjellige
typer, høre på radio. spille kassetter, se på fjernsyn, video osv.
Selve undersøkelsen omfatter personer i alderen 12-80 år. For personer
med barn under 12 år er det tatt med spørsmål om barns bibliotekbruk.
Undersøkelsen gir altså direkte eller indirekte opplysninger om
bibliotekbruken for alle personer under 81 år.
Hovedresultatene er kommentert i avsnitt 5 i tekstdelen av denne
rapporten, mens mer detaljerte tall er gitt i tabelldelen. Opplegget
og gjennomføringen av undersøkelsen (avsnitt 2), og kjennskap til de
viktigste feilkilder som en må regne med i utvalgsundersøkelser
(avsnitt 3), er et nyttig grunnlag for vurdering av resultatene.
Avsnitt 4 gir en nærmere forklaring på grupperingene som er brukt i
tabellene, for eksempel utdanning, yrke og region.
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2. OPPLEGG OG GJENNOMFØRING AV UNDERSØKELSEN
2.1. Utvalg 
Undersøkelsen bygger på et tilfeldig utvalg av 3000 personer i alderen
12-80 år ved utgangen av 1988, trukket fra det sentrale personregister
for alle landets kommuner.
2.2. Datainnsamling 
Oppgaveinnsamlingen er foretatt i flere trinn:
(1). Utsending av brev og skjema i posten til 3000 personer, med
anmodning om å fylle ut skjemaet og sende det tilbake til SSB
innen 1 uke (28.10.1988).
(2). Første påminnelse i form av et brev til alle personer i utvalget,
ca. en uke etter at skjemaet ble sendt ut (4.11.1988)
(3). Annen påminnelse i form av brev og nytt skjema til de som ikke
hadde svart, ca. 14 dager etter første påminnelse (18.11.1988).
(4). Telefonintervjuing av de som ikke hadde svart på de postale
henvendelsene i de 100 kommunene hvor SSB har intervjuere (12.12.1988-
13.1.1989).
Resultatene av datainnsamlingen kan sammenfattes slik:
- 1304 av de 3000 personene i utvalget (43,4 prosent) sendte inn
skjemaet for 2. påminnelse ble sendt ut
- 495 personer (16,4 prosent) sendte inn skjema i posten etter 2.
påminnelse
- av de gjenstående 1201 personer ble 750 kontaktet over telefon av
intervjuerne i utvalgskommunene. Dette resulterte i 278 intervju-
skjemaer og 472 frafall (henholdsvis 9,2 og 15,7 prosent av hele
utvalget).
- i de ovrige kommunene fikk en ikke svar fra 451 personer (15,0
prosent av hele utvalget).
Alt i alt fikk en utfylt skjema fra 2077 personer eller 69.2 prosent,
mens frafallet ble 923 personer eller 30.8 prosent.
Størst interesse blant bibliotekbrukerne 
Undersøkelsen gav som resultat at 45 prosent av alle som svarte hadde
besøkt folkebiblioteket i løpet av de siste 12 månedene ("bibliotek-
brukerne"). Av personene som sendte inn skjemaet for 2. påminnelse var
52 prosent brukere, mens dette gjaldt 36 prosent av de som sendte inn
etter 2. påminnelse, og 31 prosent av de som ble intervjuet. Dette
viser at brukerne var raskere til å besvare bibliotekundersøkelsen enn
ikke-brukerne, det vil si at temaet for undersøkelsen til en viss grad
har hatt betydning for villigheten til å svare.
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Tabell A. Personer som svarte før påminnelse, etter påminnelse eller
som ble intervjuet, etter antall bibliotekbesøk siste 12 måneder.
Prosent
Sendte inn postalt Intervju, 
Før på- 	 Etter 	 skjema
minnelse minnelse
ANTALL BIBLIOTEKBESØK
Alle personer som svarte 100 	 100 	 100
Ingen besøk, uoppgitt 	 48 	 64 	 69
1-2 besøk 	 15 	 11 	 8
3-9 besøk 	 21 	 15 	 14
10 besøk og over 	 15 	 10 	 9
For hvert trinn i datainnsamlingen øker altså andelen som er ikke-
brukere. Dette betyr at vi i undersøkelsen overestimerer brukerne.
Nedenfor i rapperten har vi gitt et anslag på størrelsen av denne
overestimeringen. Dette anslaget er ca. 10 prosent.
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3.FEILKILDER OG USIKKERHET VED RESULTATENE
3.1. Utvalgsvarians ,
Den usikkerheten en får i resultatene fordi en bygger på opplysninger
om bare en del av befolkningen , kalles ofte utvalgsvarians.
Standardavviket er et mål for denne usikkerheten. Størrelsen på
standardavviket avhenger blant annet av tallet på observasjoner i
utvalget og av fordelingen av det aktuelle kjennemerket i hele
befolkningen. Anslag på standardavviket kan en lage ved hjelp av
observasjonene i utvalget. SSB har ikke foretatt spesielle beregninger
for å lage slike anslag for tallene i denne publikasjonen, men i
tabell B har en antydet størrelsen av standardavviket for observerte
andeler (prosenttall). Beregningen er basert på et rent tilfeldig
ett-trinnsutvalg.
For å illustrere usikkerheten kan en bruke et intervall for å angi
nivået på den sanne verdi av en beregnet størrelse (den verdien en
ville fått om en hadde foretatt en total telling i stedet for en
utvalgstelling). Slike intervaller kaller vi konfidensintervall. Her
vil vi bruke følgende metode: La M være den beregnete størrelse og S
et anslag for standardavviket til M. Konfidensi nterval l et blir da
området med grenser M minus 2*S og M pluss 2*S. Denne metoden vil gi
et intervall som omfatter den sanne verdien med omtrent 95 prosent
sannsynlighet. Vi har her sett bort fra andre mulige feilkilder.
Som eksempel på bruken av tabell B vil vi sette opp et konfidens-
interval for andelen av befolkningen som besøkte folkebiblioteket
siste 12 måneder.Dette tallet bygger på 2077 observasjoner og
prosentandelen er 45. Av tabell B ser vi at standardavviket er
1,1 prosentpoeng og konfidensintervallet for den sanne verdi får
grensene 45 pluss/minus 2*1,1. Det vil si at vi med 95 prosent
sannsynlighet kan si at mellom 43 og 47 prosent av befolkningen
besøkte folkebiblioteket siste år.
Tabell B. Størrelsesordenen av standardavviket i prosent*
Tallet 	 Prosenttall(p)
på ob-
serva- 	 5 	 10 	 15 	 20 	 25 	 30 	 35 	 40 	 45 	 50
sjoner(n) (95) (90) (85) (80) (75) (70) (65) (60) (55) (50)
	
25 	 4,4 	 6,0 	 7,1 	 8.0 	 8,7 	 9,2 	 9,5 	 9,8 10.0 10,0
	
50 	 3,1 	 4,2 	 5,1 	 5,7 	 6,1 	 6,5 	 6,7 	 6,9 	 7,0 	 7,1
	
100 	 2,2 	 3,0 	 3,6 	 4,0 	 4,3 	 4,6 	 4,8 	 4,9 	 5 ,0 	 5,0
	
200 	 1,5 	 2,1 	 2,5 	 2,8 	 3,1 	 3,2 	 3,4 	 3,5 	 3,5 	 3,5
	
500 	 1,0 	 1,3 	 1,6 	 1,8 	 1,9 	 2,0 	 2,1 	 2,2 	 2,2 	 2,2
	
1000 	 0,7 	 0,9 	 1,1 	 1,3 	 1,4 	 1,4 	 1,5 	 1,5 	 1,6 	 1,6
	
1500 	 0,6 	 0,8 	 0,9 	 1,1 	 1,1 	 1,2 	 1,2 	 1,3 	 1,3 	 1,3
	
2000 	 0.5 	 0,7 	 0,8 	 0,9 	 1,0 	 1,0 	 1,1 	1,1 	1,1	 1 ,1
*Standardavviket er beregnet som kvadratroten av p*(100-p):n, dvs.
binomisk fordeling.
Ved sammenligning mellom grupper eller over tid, må en være oppmerksom
på at begge tall er usikre. Usikkerheten på forskjeller er vanligvis
større enn usikkerheten på hvert tall. (Se vedlegg 2).
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3.2. Utvalgsskjevhet og frafall ,
Det opprinnelige utvalget på 3000 personer er et tilfeldig utvalg fra
hele befolkningen 12-80 år. Det er imidlertid mer usikkert om de
personene vi har fått svar fra, er et helt representativt utvalg av
befolkningen sett i forhold til interesse for og bruk av
folkebibliotek og andre kulturaktiviteter.
Av det opprinnelige utvalget på 3000 personer, var det 923 personer
eller 30,8 prosent som falt fra. For den delen av frafallet som ble
registrert i utvalgskommunene (472 personer), har vi opplysninger fra
intervjuerne om årsaken til at intervju ikke ble oppnådd. Det skulle
bare foretas telefonhenvendelser, og personer som ikke hadde telefon
(120 personer) ble ikke oppsøkt. Disse vil vi holde utenfor i
beskrivelsen av årsakene til frafallet.
Tabell C. Frafallet fordelt etter årsak
Frafal 1 sårsak Antall
personer Prosent
I alt 	 352 	 100,0
Nekting 	 144 	 40,9
Sykdom 	  29 	 8,2
Bortreist 	 15 	 4,2
Ikke å treffe 	 27 	 7,6
Flyttet 	  9 	 2,5
Oppgav at postskjema var besvart 	 15 	 4,2
Ville selv fylle ut skjemaet 	 32 	 9,0
Annen grunn 	 81 	 23,0
Den viktigste årsaken til frafall er at den uttrukne person ikke er
villig til å gi oppgave. "Annen grunn" gjelder i hovedsak personer som
selv har sendt inn blankt skjema eller melding om at de ikke Ønsker å
delta i undersøkelsen. Dette kan også oppfattes som en form for nekt-
ing. Det vil si at ca. 64 prosent av frafallet består av personer som
ikke vil delta i- undersøkelsen. Resten av frafallet, til sammen 36
prosent, gjelder sykdom, personer som var på ferie eller bortreist i
forbindelse med arbeid eller skolegang, personer som sa til intervjuer
at de hadde besvart skjemaet (men ikke hadde gjort det), og personer
som sa at de selv ville fylle ut skjemaet (men ikke gjorde det).
Frafallet som vi fikk registrert ved intervjuoppfølgingen i utvalgs-
kommunene, vil ikke være sammenlignbart med det frafallet en ville
fått ved en vanlig intervjuundersøkelse. Disse personene hadde
allerede mottatt tre henvendelser i posten om å delta i undersøkelsen.
Siden de ikke hadde svart, må vi anta at de ikke var særlig villig til
å la seg intervjue. Av de 630 som ble kontaktet (120 hadde ikke
telefon), oppnådde en intervju med 278 personer, 44 prosent.
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Frafallet kan påvirke resultatene av undersøkelsen. ,
Måten dataene er hentet inn i denne undersøkelsen kan uten tvil
påvirke resultatene av undersøkelsen, f.eks. andelen som besøkte
folkebiblioteket siste 12 måneder. Undersøkelsen gav som resultat at
45 prosent av personene som deltok i undersøkelsen hadde besøkt
folkebiblioteket i løpet av de siste 12 måneder. Hvis vi forutsetter
at ingen av dem som falt fra hadde besøkt folkebiblioteket siste år,
ville prosentandelen bli redusert til 31 prosent (45 * 2077 : 3000).
Denne forutsetningen er svært ekstrem. Med en mer rimelig antakelse,
at besøksandelen blant frafallet var den samme som i den del av
utvalget som ble intervjuet (31 prosent), ville prosentandelen bli 41
prosent (45 * 2077 + 31 * 923 : 3000). Det ser altså ut til at vi
overestimerer andelen som besøkte folkebiblioteket med ca. 10 prosent.
Tabell D nedenfor viser hvordan de uttrukne personene, frafallet og
personene som svarte fordeler seg etter kjønn, alder og landsdel.
Tallene for uttrukne personer er basert på tilfeldig utvalg og vil
bortsett fra utvalgsvarians, ha samme fordeling som hele befolkningen.
Frafallet kan ha en avvikende fordeling , som kan føre  til skjevheter
i fordelingen for personene som svarte (grunnlaget for tabellene i
rapporten).
Tabell D. Personer som ble trukket ut, frafall og avgang og personer
som svarte, etter kjønn, alder og landsdel. Prosent
Personer 	 Personer 	 Fra-
uttrukket 	 Frafall 	 som svarte 	 falls-
Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent prosent
Alle personer 	 3000 	 100 	 923 	 100 	 2077 	 100 	 30,7
KJØNN
Kvinne 	 1530 	 51 	 472 	 51 	 1058 	 51 	 30,8
Mann 	 1470 	 49 	 451 	 49 	 1019 	 49 	 30,6
ALDER
12-15 år 	 150 	 5 	 28 	 3 	 122 	 6 	 18,6
16-24 " 	 549 	 18 	 156 	 17 	 393 	 19 	 28,4
25-44 " 	 1104 	 37 	 314 	 34 	 790 	 38 	 28,4
45-64 " 	 70 7 	 24 	 215 	 23 	 492 	 24 	 30,4
65-80 "	 490 	 16 	 210 	 23 	 280 	 13 	 42,8
LANDSDEL
Østlandet 	 1507 	 50 	 429 	 46 	 1078 	 52 	 28,4
Agder/Rogaland 	 414 	 14 	 122 	 13 	 292 	 14 	 29,4
Vestlandet 	 511 	 17 	 182 	 20 	 329 	 16 	 35,6
Trøndelag 	 260 	 9 	 72 	 8 	 188 	 9 	 27,6
Nord-Norge 	 308 	 10 	 118 	 13 	 190 	 9 	 38,3
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Sammenligner vi de prosentvise fordelingene etter kjønn, alder og
landsdel for utvalg, frafall og svar (utfylte skjema) , finner vi at
skjevhetene i frafallet bare i liten grad fører til avvik mellom
fordelingene for utvalget og svarene. Det største utslaget finner vi i
aldersfordelingen hvor andelen personer 65-80 år blir redusert fra 16
prosent.i utvalget til 13 prosent av svarene, mens andelen i alderen
12-44 år øker tilsvarende.
Ser vi på landsdeler, Øker andelen på Østlandet fra 50 prosent i
utvalget til 52 prosent av svarene, mens andelen både på Vestlandet
og i Nord-Norge blir redusert med 1 prosentpoeng.
Vi fant foran at frafallet fører til en overestimering av andelen som
besøkte folkebiblioteket. Tabell D viser at frafallet ikke fører til
nevneverdige skjevheter i fordelingen av observasjonene etter kjønn,
alder og landsdel.
3.3. Innsamlings- og bearbeidingsfeil 
Innsamlingsmetoden vil også være årsak til usikkerhet i resultatene.
Ved tolkningen av resultatene må en være oppmerksom på- at de bygger på
svarene som et utvalg av oppgavegivere har gitt på spørsmålene i
skjemaet.
Statistikk fra Statens bibliotektilsyn for 1988, viser 3,6
folkebibliotekbesøk pr. innbygger, mens utvalgsundersøkelsen gir 4,9.
Det kan være flere årsaker til dette avviket. I tillegg til at
frafallet fører til overrepresentasjon av bibliotekbrukere i
utvalgsundersøkelsen, tyder tallene på at det kan være en tendens hos
oppgavegiverne til å gi noe for høye tall for bibliotekbruken.
Når det gjelder antall bøker lånt pr.innbygger i løpet av et år, viser
bibliotekstatistikken 4,4 og utvalgsundersøkelsen 7,6. En viktig årsak
til denne forskjellen er antagelig at i utvalgsundersøkelsen kan flere
personer oppfatte seg som låntakere til samme bok, f.eks. innenfor en
familie. I tillegg vil utvalgsskjevhet og tendens til å gi for høye
tall være av betydning.
Ved utformingen av spørsmålene om folkebibliotekbruk og antall besøk
pr. år i skjemaet, har en lagt hovedvekt på sammenlignbarhet med 1978-
undersøkelsen. Hensynet til samsvar med bibliotekstatistikken har
kommet i annen rekke.
Mulige bearbeidingsfeil kan være feil ved dataoverføring, koding,
avledninger og tabellkjøringer. Så langt det er mulig på grunnlag av
de opplysningene som er gitt, har en forsøkt å avsløre og rette opp
feil som kan ha oppstått i forbindelse med innsamling og bearbeiding.
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4. BEGREP OG KJENNEMERKER, GJENNOMSNITTSBEREGNING
Region ,












Inndelingen bygger på SSBs landsdelsgruppering, basert på fylke:
Østlandet: 	 Omfatter Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,
Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark
Agder og Rogaland: Omfatter Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland
Vestlandet: 	 Omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane,
Møre og Romsdal
Trøndelag: 	 Omfatter Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Nord-Norge: 	 Omfatter Nordland, Troms og Finnmark
Sentralitet 
Basert på på Standard for kommuneklassifisering 1985, sammentrukket
til 4 nivåer.
De 4 nivåene kan beskrives slik:
Kommune tilknyttet tettsted med over 50000 innb.:
Kommune tilknyttet tettsted med 10-50.000 innb.:
Kommune tilknyttet tettsted med 5-10 000 innb.:
Kommune ikke tilknyttet tettsted over 5000 innb.:
Yrke 
Inndelingen bygger på inndeling av yrkesaktive etter yrke (Standard
for yrkesgruppering), og ikke-yrkesaktive etter levevei. Det er nyttet
samme inndeling som i Undersøkelse om bruk av folkebibliotek 1978:




Industri-, bygge- og anleggsarbeid
Servicearbeid, militært arbeid














4 personer og over
( "enslig ")
(mest typisk, par uten barn)
(mest typisk, par med 1 barn)
(mest typisk, par med 2 barn og over)
Utdanning (fullført utdanning, Standard for utdanningsgruppering)




Ingen fullført utdanning, uoppgitt
Denne inndelingen vil vi bruke i tabeller som inneholder tall både
for 1978 og 1988.
I 1988-tabeller vil vi nytte en mer detaljert inndeling:
Ungdomskolenivå: 	 Utdanning med varighet 7-9 år
Gymnasnivå I: 	 Utdanning med varighet 10 år
Gymnasnivå II: 	 Utdanning med varighet 11-12 år
Universitetsnivå I: 	 Utdanning med varighet 13-14 år
Universitetsnivå II: Utdanning med varighet 15 år og over
Ingen fullført utdanning, uoppgitt.
Utdanningsaktivitet 
For personer som holder på med en utdanning, har vi opplysninger om
type utdanning de holder på med. For denne gruppen vil vi bruke
utdanningsnivå som ovenfor.
Folkebibliotekbruk
Som Brukere regnes personer som på spørsmål 2 svarte at de hadde
besøkt folkebiblioteket en eller flere ganger i løpet av de siste 12
måneder. Ikke-brukere omfatter personer som oppgav "Ingen besøk".
Beregning av giennomsnitt 
For variabler hvor svaralternativene er gitt i form av intervaller,
f.eks. 1-2, 3-5, 6-9 bibliotekbesøk pr. år, har en for hvert
intervall, ut fra formen på hele svarfordelingen , fordelt antall
observasjoner på den enkelte verdi i intervallet. Det vil eksempelvis
si at en for intervallet 3-5 besøk har anslått antall personer som har
henholdsvis 3, 4 og 5 besøk årlig. For hvert intervall har en så
beregnet et veiet giennomsnitt av enkeltverdiene, med anslått antall
observasjoner som vekter. Denne metoden vil som rege l . gi et mer
nøyaktig resultat enn gjennomsnittsberegning basert på "midtverdien",
det vil si det aritmetiske gjennomsnittet i intervallene.
Slike beregninger er foretatt for antall bibliotekbesøk siste 12
måneder for voksne og barn, tid brukt til lesing, radiolytting, TV
sei ng my. og for antall fol kebi bl i otekbesøk for voksne og barn i 1978.
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5.BRUK AV TABELLENE. NOEN RESULTATER FRA UNDERSØKELSEN
5.1. Hvordan skal en bruke tabeller
Det skilles ofte mellom undersøkelsesvariabler og bakgrunnsvariabler.
I bi bi i otekundersøkel sen er antall besøk pr. år, holdning til folke-
biblioteket osv. typiske undersøkelsesvariabler, mens region, ut-
danning, yrke osv. er vanlige bakgrunnsvariabler.
Undersøkelsesvariablene er spesielle for den enkelte undersøkelse. De
kan i tillegg til spørsmål med direkte tilknytning til bruk av folke-
bibliotek, omfatte spørsmål om f.eks. å se på fjernsyn, video, spille
plater, kassetter osv.
Tabelloverskriften vil vanligvis inneholde følgende momenter:
1. Beskrivelse av den befolkningsgruppen tabellen omfatter, f.eks.
"Personer 12-80 år som besøkte folkebiblioteket siste 12 måneder"
2. Deretter følger en oversikt over de bakgrunnsvariable befolkingen
er inndelt i, f.eks. "i grupper for kjønn, alder og utdanning"
3. Så kommer navnet på undersøkelsesvariabelen tabellen beskriver,
f.eks. "etter antall bøker lest siste år"
4. Helt til slutt kommer enheten som er brukt, f.eks. "Prosent".
En tabell inneholder en stor mengde tall og det er lett å miste
oversikten dersom en prøver å oppfatte alt på en gang. Det kan i
utgangspunktet være fornuftig å tenke gjennom noen av de problem-
stillingene tabellen har til formål å belyse. I en tabell over antall
bibliotekbesøk etter kjønn, alder og utdanning kan f.eks.  følgende
problemstillinger være aktuelle:
- Er det forskjell på menn og kvinner når det gjelder antall folke-
bibliotekbesøk pr. år?
- Hvordan varierer antall besøk etter alder?
- Er det folk med lav eller høy utdanning som bruker biblioteket mest?
Først bør vi undersøke hvordan forholdene er i hele befolkningen.
Disse tallene står på den første linjen, som regel med tekst "Alle
personer". Disse tallene gjelder folk i hele landet, menn og kvinner,
personer i ulike aldre osv., altså en meget variert gruppe av men-
nesker. Likevel er det et meget viktig tall fordi det kan brukes som
referanse til alle andre tall i tabellen. Eksempel: Personer 16-24 år
går langt mindre på biblioteket enn personer 12-15 år, men de har
flere bibliotekbesøk pr. år enn hele befolkningen 12-80 år.
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Kjønn, alder, utdanning, yrke og region er gjennomgående bakgrunns-
variable i undersøkelsen. Følg gjerne en utvalgt bakgrunnsvariabel
gjennom en rekke tabeller for å få inntrykk av ulike sider av en
gruppes atferd. Et eksempel på en slik serie av tabeller er antall
bibliotekbesøk (tabell 6), bruk av forskjellige bibliotektjenester
(tabell 7 og 8), tid brukt til lesing, radio, fjernsyn osv. (tabell
11), antall bøker lånt på folkebiblioteket (tabell 13) og antall bøker
lest i alt (tabell 14).
5.2. Muligheter for omregning 
I en fordelingstabell hvor grupper av personer (f.eks. "kvinner",
"personer 16-24 år" el.) er prosentvis fordelt etter svaralternativene
for en variabel, f.eks. antall folkebibliotekbesøk siste 12 måneder
(Ingen ganger, 1-2 ganger, 3-5 ganger, 6-9 ganger osv.), er det "lov"
til å foreta visse regneoperasjoner innenfor en gruppe. For eksempel:
- summere prosenttall for ulike svaralternativer for en bestemt
gruppe, f.eks. er andelen som har besøkt biblioteket 3-9 ganger lik
summen av prosenttallene for alternativene 3-5 og 6-9.
- andelen som besøkte biblioteket en eller flere ganger, kan beregnes
som 100 prosent, dvs "alle", minus andelen som oppga Ingen besøk
- en kan også regne om prosentfordelingen til ny basis. Anta at vi er
mer interessert i hvordan brukerne fordeler seg prosentvis etter
antall besøk. Da kan vi dividere prosenttallet for hver brukerkategori
med summen av prosenttallene for alle brukere.
Et gjennomsnitt er lik summen av en kvantitativ verdi, f.eks antall
bibliotekbesøk, antall bøker lånt osv. for alle enheter i gruppen
dividert på antall enheter. De fleste gjennomsnittstabellene i denne
rapporten gjelder hele befolkningen, dvs. alle enheter i gruppen enten,
de har besøkt biblioteket eller ikke, enten de har lånt mange bøker
eller ingen. Slike gjennomsnitt kan en, hvis det har mening, summere,
f.eks.  Tilgang på bøker ialt = Bøker lånt + Bøker kjøpt + Bøker fått
som gave . Eller en kan foreta andre beregninger, f.eks. regne ut
gjennomsnittlig antall bøker lånt pr. bibliotekbesøk.
Hvis en kjenner gjennomsnittet for alle personer i en gruppe, og
dessuten andel brukere, kan en beregne gjennomsnittet for brukerne
ved å dividere gjennomsnittet for alle med brukerandelen.
Eksempel: For alle personer 12-80 år var gjennomsnittlig antall folke-
bibliote kbesøk 4,9. Andel bibliotekbrukere var 45 prosent (tabell 6).
Ved å multiplisere 4,9 med 100 får vi 490, det vil si at det er 490
bibliotekbesøk pr. 100 personer i hele befolkningen. Blant 100
personer i befolkningen er det 45 brukere. Deler vi de 490 bibliotek-
besøkene på 45 får vi 10,9, som er gjennomsnittlig antall besøk
pr. bruker.
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5.2. Noen resultater fra undersøkelsen 
a. Bruk av ulike typer bibliotek og andre kulturtilbud.
Av befolkningen 12-80 år besøkte 45 prosent folkebiblioteket for
mindre enn 12 måneder siden, mens tallet for kino var 58 prosent,
teater 37 prosent, konsert 40 prosent og organisasjonsmøte 52 prosent
(tabell 1). Mange hadde sist besøkt folkebiblioteket for mer enn ett
år siden (39 prosent), mens 14 prosent aldri hadde gjort det.
Tabell 2 viser at det er klart flere kvinner enn menn som besøker
folkebiblioteket, henholdsvis 51 og 40 prosent. Kvinnene er også mer
aktive enn menn når det gjelder besøk i teater og på kunstutstilling.
Når en skal forsøke å forklare ulikheter i deltaking i ulike
kulturaktiviteter, er det naturlig å ta utgangspunkt i behov og
interesser. Disse vil igjen avhenge av utdanning, yrke og det miljøet
en lever i. Det er videre av betydning om de kulturinstitusjonene en
er interessert i finnes i rimelig nærhet. Dette vil ofte ikke være
tilfelle med f.eks.  universitets- eller høgskolebibliotek, teater,
kunstutstilling, museum osv. Dessuten må en ta hensyn til den enkeltes
reelle muligheter for å komme til kulturinstitusjonen, f.eks. i form
av førlighet, transportmulighet osv. Ikke minst viktig er at en har
fritid. Flere av de faktorene som vi har nevnt ovenfor har en svært
typisk variasjon over livsløpet, og preger deltakingen i de aller
fleste fritidsaktiviteter.
Andelen som besøkte folkebiblioteket og andre kulturinstitusjoner for
mindre enn 12 måneder siden, varierer til dels sterkt med alder
(tabell 2). Andelen som besøkte folkebiblioteket var f.eks. 3 ganger
så høy i alderen 12-15 år som i alderen 65-80 år. For kino var
forholdstallet 6 : 1. For teater, konsert, kunstutstilling og museum
avtar aktiviteten langt mindre med alderen. Bibliotekene utenom folke-
bibliotekene, kommer i en særstlling. De er knyttet til undervisning
og næringsliv, til dels med begrenset tilgang for utenforstående.
Skolebibliotekene hadde besøk av 17 prosent av befolkningen siste år,
med hovedtyngde på aldersgruppen under 16 år. Universitets-, høgskole-
og fagbibliotekene ble besøkt av 11 prosent, med størst andel i
aldersgruppen 16-24 år. Bedriftsbibliotekene ble besøkt av 11 prosent
av befolkningen 12-80 år, med hovedvekt på aldersgruppen 25-64 år.
Det viser seg at brukerne av folkebiblioteket gjennomgående benytter
de andre kulturtilbudene i langt sterkere grad enn ikke-brukerne
(tabell 2). For eksempel var:
-72 prosent av bibliotekbrukerne på kino siste år
-46 prosent i teater
-51 prosent på konsert og
-49 prosent på museum,
mens tallene for ikke-brukerne var henholdsvis 46, 29, 32 og 26
prosent. Folkebibliotekbrukerne benyttet også andre typer bibliotek
mer enn ikke-brukerne.
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b. Bruk av folkebibliotek
Av de personene som besøkte folkebiblioteket siste 12 måneder, var
over halvparten der mindre enn 6 ganger, en tredel 6-19 ganger og 15
prosent 20 ganger og over. Gjennomsnittet for alle brukere var 11
ganger, det vil si at det typiske er ca. et besøk pr. måned (tabell
6 ).
Dette gjennomsnittet ser ut til å variere lite etter befolknings-
gruppe, selv om andelen bibliotekbrukere er nokså forskjellig. For
eksempel er andelen brukere blant kvinner 50 prosent og blant menn 41
prosent, mens antall besøk pr. år var henholdsvis 10 og 12. Andelen
som besøkte folkebiblioteket siste år var 75 prosent i alderen 12-15
år og gjennomsnittlig antall besøk 12. Besøksandelen i alderen 65-80
år var bare 30 prosent, mens antall besøk pr. år var 16, det vil si
langt høyere enn for de andre aldersgruppene.
Figur A. Andel av personer 12-80 år i ulike aldersgrupper som besøkte


















År12-15 	 16-24	 25-44 	 45-64 	 65-80 	 Alder. 
Andelen som bruker biblioteket øker klart med utdanningsnivå, fra ca.
30 prosent på ungdomsskolenivå og 40 prosent på gymnasnivå, til 60
prosent på universitetsnivå. Bruken av folkebibliotek varierer lite
med avstanden til biblioteket (tabell 6). Andelen brukere avtar
riktignok fra 49 prosent for de som har mindre enn 2 kilometer vei til
39 prosent for de som har 10 km og over, men antall besøk pr. år er
litt høyere for brukere med over 5 km vei enn for de med kortere vei.
Antall bibliotekbesøk pr. år varierer en del med region eller fylke.
På toppen ligger Nordland med 7 besøk pr. år. Deretter følger
Trøndelag ogAgder/Rogaland med 6 besøk, og på bunnen Akershus, Oslo
og Østfold/Vestfold med 4 besøk.
c. Bruk av folkebibliotekets ulike tjenester
Kvinner er mer aktive enn menn når det gjelder å benytte seg av
bibliotektjenester som lån av barne- og ungdomsbøker og romaner og får
i større grad hjelp av bibliotekets personale til å finne bestemte
bøker. Menn leser i større grad aviser, tegneserier, ukeblad og
tidsskrifter og studerer lokalhistoriske dokumenter (tabell 7).
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For en del av bibliotekets tjenester avtar bruken til en viss grad med
alderen. For aldersgruppene 16-24 og 45-64 år var andelene som
benyttet følgende tjenester:
16-24 	 år 	 45-64 år 
- lånte lærebøker, fagbøker 	  57 	 42
-brukte oppslagsbøker og leksika 	  59 	 34
- leste aviser, tegneserier, ukeblad, tidsskrifter 	  55 	 24
- fikk hjelp av bibliotekets personale til å finne
bestemte boker............... ........ 	 ........... 76 	 49
- fikk hjelp til å finne bestemte opplysninger...... 35 	 24
Andelen som lånte romaner mv. og andelen som så på utstillinger i
biblioteket, var nesten uendret med alder. Lesing av dokumenter fra
stat og kommune og studier av lokalhistoriske dokumenter økte med
alderen.
d. Antall bøker lånt
Regnet som gjennomsnitt for alle personer 12-80 år lånte hver person
7,6 bøker. Hver låntaker ved folkebiblioteket lånte  gjennomsnittlig
19,1 bøker. Låntakerne besøkte biblioteket gjennomsnittlig 9,4 ganger,
det vil si at de lånte 2,0 bøker pr gang.
Tabellen nedenfor gir noen hovedtall for antall besøk , antall bøker
lånt og antall bøker lånt pr. besøk for låntakere ved folke-
biblioteket.
Tabell E. Folkebibliotek-låntakere i grupper for kjønn og alder, etter
antall besøk, bøker lånt og lån pr. besøk
Antall 	 Antall 	 Bøker
besøk 	 bøker 	 lånt pr. Observa-
lånt 	 besøk 	 sjoner
Gjennomsnitt siste 12 mndr. 	 Prosent
Alle personer 9,4 	 19,1 	 2,0 	 100
K,iønn 
Kvinne 	 8,9 	 20,2 	 2,3 	 48
Mann 	 10,1 	 17,6 	 1,7 	 42
Alder
	
12-15 år 	 12,3 	 16,6 	 1,3 	 10
	
16-24 år 	 9,8 	 13,1 	 1,3 	 24
	
25-44 år 	 8,9 	 22,0 	 2,5 	 41
	
45-64 år 	 6,8 	 17,9 	 2,6 	 17
	
65-80 år 	 13,2 	 28,6 	 2,2 	 7
Mannlige låntakere besøker folkebiblioteket litt flere ganger
enn kvinnelige. Likevel låner kvinnene flere bøker enn menn i
året, fordi de låner flere bøker pr. gang, henholdsvis 2,3 og 1,7.
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Antall bibliotekbesøk blant låntakerne avtar med alderen fram til
45-64 år, for deretter å stige igjen. Aldersgruppen 12-24 år låner
færre bøker pr. gang enn gjennomsnittet. De som er i aldersgruppen
25-44 år, og som antakelig er den gruppen som er mest opptatt med
inntektsgivende arbeid, omsorg for barn osv., har relativt få besøk
på folkebiblioteket (8,9), men de låner flere bøker hver gang (2,6
bøker). Låntakerne i alderen 65-80 år, er de  som har flest besøk pr.
år (13), og som låner flest bøker i alt (29 bøker).
e. Tilgang av bøker, antall bøker lest
Personer 12-80 år lånte i gjennomsnitt 8 bøker fra folkebiblioteket og
2 bøker fra andre bibliotek, kjøpte 5 i bokhandelen og 3 gjennom
bokklubb, fikk 2 som gave og lånte 2 av andre, gjennom boksirkel osv.
Dette gir samlet tilgang på 21 bøker pr. år (tabell 12). Kvinner har
en tilgang på 23 bøker, mot 18 for menn. 12-15 åringer har en bok-
tilgang på 32 bøker pr. år mens den for 65-80 åringene bare er 12.
Figur B. Tilgang av bøker fra forskjellige kilder. Antall pr. år
Lånt fra folkebibliotek




Lånt av andre, boksirkel mv.
Bøker pr. år
Det er bare ubetydelig forskjell på opplysningene om tilgang av bøker
og antall bøker lest siste år (tabell 14). Noen opplyser at de har
lest flere bøker enn de har lånt, kjøpt eller fått som gave, andre at
de har lest færre bøker enn de har mottatt. Dels kan dette skyldes at
at en har lest bøker fra egen boksamling, dels at en ikke har lest
alle bøkene en har lånt, kjøpt eller fått i løpet av året.
f. Tid brukt til å lese, høre radio, se på fjernsyn mv.
Opplysningene er hentet fra spørsmål 5 i skjemaet, hvor det skulle
oppgis hvor mye tid omtrent pr dag som ble brukt til ålese, høre på
radio, se på fjernsyn osv. Det ble presisert at lesing i forbindelse
med utdanning, arbeid, arbeidsreiser osv. skulle regnes med. En må
anta at dette også gjelder lytting til radio, kassetter mv. i for-
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bindelse med utdanning, arbeid og reiser osv. Videre må en regne med
at kombinerte aktiviteter, f.eks. at en leser og hører på radio sam-
tidig er regnet både som tid brukt til å høre på radio og som  tid
brukt til å lese. Av disse grunner kan noen av tallene være høyere enn
i annen statistikk.
Resultatene er gitt i tabell 11. Hovedtrekkene er skissert nedenfor:
Lesing av aviser, tidsskrifter, ukeblader mv. 	 72 	 minutter
Lesing av lærebøker, fagbøker 	 32 	 "
Lesing av andre bøker (romaner ol.) 	 29
Høre på radio, spille plater, kassetter 	 138
Se på tv, video 	 103
Personer som besøkte folkebiblioteket siste 12 måneder, brukte omtrent
like mye tid sammenlagt på aktivitetene ovenfor som de som ikke be-
søkte biblioteket. Bi bl i otekbrukerne brukte imidlertid betydelig mer
tid til lesing av bøker, 38 minutter mer pr. dag enn de som ikke
besøkte biblioteket siste 12 måneder. Videre brukte de 11 minutter
mindre til lesing av aviser, tidsskrifter og ukeblader, 9 minutter
mindre til å høre på radio, plater og kassetter, og 20 minutter mindre
til å se på fjernsyn og video.
g. Holdninger til folkebibliotek
Stort sett er publikum positivt innstilt til folkebiblioteket.
(spørsmål 4 i spørreskjemaet). Det var imidlertid 28 prosent som var
helt eller delvis enige i at "biblioteket ofte er stengt når en har
lyst til å gå dit", og 32 prosent som var enige i at "en må vente for
lenge for å få låne nye bøker" (tabell 9) .
På spørsmålet: "Hvor viktig er det for deg at det er et godt
folkebibliotek i din kommune?", svarte 26 prosent Svært viktig, 28
prosent Nokså viktig, mens 21 prosent mente det var Mindre viktig og
13 prosent Ikke noe viktig. 12 prosent svarte Vet ikke (tabell 16).
Det ble videre spurt om hva det ville være viktig å bruke pengene til
dersom det lokale biblioteket fikk en ekstra bevilgning på f.eks.
500.000 kroner (spørsmål 11). På spørsmålet om hvilket av tiltakene
som var aller viktigst, var oppslutningen størst om følgende svar:
- 20 prosent, kjøpe fl er bøker slik at en lettere kan få de bøkene en
ønsker
- 15 prosent, gi bedre muligheter for eldre til å låne bøker gjennom
aldershjem, eldresenter, hjemmebesøk
- 15 prosent, gjøre biblioteket lettere tilgjengelig for funksjons-
hemmede
- 9 prosent, gi bedre muligheter for barn til å låne gjennom
barnehage, skole ol. (tabell 18) .
Når det gjelder spørsmålet om hva de ville foretrekke, enten et lite
folkebibliotek i nærmiljøet, eller et større folkebibliotek sentralt i
kommunen med lengre åpningstid og større utvalg av bøker og tjenester,
gav undersøkelsen et nokså klart svar: 15 prosent ville ha et lite
bibliotek i nærmiljøet, mens 65 prosent foretrakk et større
sentralbibliotek (tabell 23).
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Skal vi dømme etter resultatene fra spørsmål 43 i Undersøkelsen om
bruk av folkebibliotek 1988, skulle fremtiden for folkebibliotekene
være forholdsvis lys. På det siste spørsmålet i skjemaet. "Tror du at
du i de nærmeste årene kommer til å bruke folkebiblioteket mer eller
mindre enn du gjør nå?", svarte 30 prosent Mer, 57 prosent Omtrent
like mye og 13 prosent Mindre eller Uoppgitt.
h. Vanskeligheter med å bruke folkebiblioteket
Vi stilte også spørsmål om det er noe som gjør det vanskelig å komme
til folkebiblioteket. Her svarte 78 prosent Nei og 22 prosent Ja
(Tabell 22). De viktigste grunnene var:
- har for liten tid (11 prosentpoeng)
- åpningstidene passer dårlig  (7)
- biblioteket ligger for langt unna (5)
- dårlig offentlig transporttilbud (5)
Åpningstidene blir nærmere belyst gjennom spørsmål 12 i skjemaet:
"Hvilken tid på dagen ville det passe best for deg å besøke
folkebiblioteket?" For de som oppgav dag og klokkeslett, fordelte
svarene seg prosentvis slik:
Klokkeslett
Ukedag 	 I alt 	 9-12 12-15 15-18 18-20 20-23
Mandag-Fredag 	 100 	 8 	 12 	 26 	 45 	 9
Lørdag 	 100 	 24 	 49 	 24 	 3 	 0
Søndag 	 100 	 7 	 39 	 37 	 15 	 2
Tabellen viser at de mest aktuelle åpningstider på dagene mandag til
fredag er mellom klokken 18 og 20, for lørdager mellom klokken 12 og
15, og på søndager klokken 12-15 (tabell 19).
i. Bruk av biblioteket i samband med studier og arbeid
Av hele befolkningen 12-80 år svarte 40 prosent at de brukte eller
bruker folkebiblioteket i forbindelse med skolegang eller studier
(tabell 24). Blant personer med utdanning som hovedvirksomhet på
undersøkelsestidspunktet, var andelen 63 prosent (tabell 25)
27 prosent av de yrkesaktive oppga at lesing av aviser inngikk som en
del av arbeidet, mens de tilsvarende tallene for tidsskrifter var 48
prosent, og for bøker 51 prosent (tabell 26).
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En god del av de som har inntektsgivende arbeid bruker ofte eller av
og til folkebiblioteket eller andre typer typer bibliotek i
tilknytning til sitt arbeid. For folkebibliotek var andelen 17, for
skolebibliotek 6, for universitets- høgskole- og fagbibliotek 14, og
for bedriftsbibliotek 18 prosent. For de som har teknisk,
vitenskaplig, humanistisk og kunstnerisk arbeid er andelen langt
høyere, henholdsvis 30, 16, 35 og 34 prosent (tabell 27).
j. Barns bruk av bibliotek
Personer i utvalget som hadde barn under 12 år ble bedt om å gi opp-
lysninger om biblioteksvanene til ett av barna, tilfeldig utvalgt.
Oppgavene for hvert barn er gitt vekt som svarer til antall barn i alt
i husholdningen, slik at en får et tilnærmet representativt materiale
for barn under 12 år.
Av alle barn under 12 år var det 64 prosent som besøkte folke-
biblioteket siste 12 måneder. For jenter var andelen 69 prosent, for
gutter 58 prosent (tabell 29). Andelen øker med alderen:
Figur C. Andel av barn under 12 år, i ulike aldersgrupper som besøkte
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En sammenligning med besøksandelene for personer 12-80 år nedenfor,
viser at barn i alderen 10-11 år er de ivrigste folkebibliotekbrukerne
(84 prosent). Deretter følger aldersgruppen 7-9 år med 77 prosent og
12-15 år med 75 prosent. Andelen som besøker folkebiblioteket avtar





















For barn under 12 år som ikke besøkte folkebiblioteket, ble det
stilt spørsmål til foresatte om den viktigste grunnen (spørsmål 38).
For barn under 4 år svarte 92 prosent av de foresatte at han eller hun
var for liten. For aldersgruppen 4-6 år var begrunnelsen delvis at
barnet var for lite (36 prosent), dels at det hadde nok bøker selv
eller lånte av andre (45 prosent). For barn i alderen 7-11 år var den
viktigste grunnen til at de ikke besøkte folkebiblioteket (over 70
prosent av svarene), at de låner bøker på skolebiblioteket (tabell
31 ).
En stor del av barna under 12 år (62 prosent, se tabell 30),
hadde følge med foreldrene eller andre voksne når de besøkte folke-
biblioteket. Denne andelen avtar med barnets alder, mens andelen som
går sammen med venner, skolen eller som går alene øker.
De barna som besøkte folkebiblioteket, var der gjennomsnittlig 10
ganger. Det svarer omtrent til gjennomsnittet for personer i alderen
12-80 år som hadde 11 besøk. Jentene hadde et snitt på 12 besøk,
guttene på 8 besøk (tabell 29).
Spørsmålene som skal belyse hva barna gjør på folkebiblioteket,
avviker en del fra de tilsvarende spørsmål for de voksne. Det ser
imidlertid ut til at barna låner bøker, plater og lydkassetter i samme
omfang som voksne. De får noe mindre hjelp av bibliotekpersonalet til
å finne lesestoff. Dette kan skyldes at de svært ofte er sammen med
foreldre eller andre voksne. Av barna som besøkte biblioteket hadde 48
prosent lest bøker, tegneserier mv., 11 prosent spilt sjakk eller
andre spill på biblioteket, 23 prosent hørt på eventyrstund, 18
prosent sett dukketeater og 30 prosent truffet venner eller kjente
(tabell 32).
k. Endringer i fol kebi bl i otekbruken 1978 til 1988
Som tidligere nevnt er spørsmålene om folkebibliotekbruk og antall
besøk pr. år svært likt formulert i de to undersøkelsene. 1978-under-
søkelsen ble gjennomført som intervjuundersøkelse, mens oppgavene til
1988-undersøkelsen hovedsaklig ble hentet inn postalt.
For voksne i alderen 16-74 år, og for barn i alderen 3-11 år, har vi
sammenlignbare opplysninger for 1978 og 1988 over antall folkebib-
liotekbesøk siste 12 måneder, og vi har beregnet gjennomsnittlig
antall besøk. Merk at disse tallene for 1988 avviker fra 1988-tallene
som er kommentert ovenfor, fordi aldersavgrensingen er forskjellig.
For alle personer under ett, økte andelen som besøkte folkebiblioteket
siste 12 måneder fra 24 prosent i 1978 til 44 prosent i 1988, altså
nær en dobling av besøksandelen (tabell 34).
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Gjennomsnittlig antall besøk pr. år var 2,7 i 1978 og 4,7 i 1988, det
vil si en økning på vel 70 prosent. Særlig sterk var økningen i
aldersgruppen 65-74 år med 145 prosent, for personer med utdanning på
ungdomsskolenivå (141 prosent), og for personer med mer enn 10
kilometer avstand til folkebiblioteket (229 prosent). For Nordland,
Troms og Finnmark økte gjennomsnittlig antall bi bl i otekbesøk fra 1,5
til 5,7, det vil si nær en firedobling. Hovedinntrykket er at antall
besøk har økt relativt lite for grupper som allerede i 1978 hadde et
høyt antall besøk, og at det har skjedd en klar utjevning mellom ulike
sosiale lag i befolkningen. Økt tilgang til privat bil ser også ut til
å ha hatt betydning.
For barn 3-11 år Økte antall besøk fra 4,9 i 1978 til 8,0 i 1988,
eller 63 prosent. Økningen er altså noe svakere for barn enn for
voksne. Dette kan skyldes at besøksandelen for barn allerede i 1978
var 52 prosent, det vil si høyere enn besøksandelen for voksne i
dag!
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Tabell 1. Personer 12-80 å ir, etter hvor lenge det er siden de sist besøkte
ulike typer bibliotek og kulturinstitusjoner ellers. Prosent
Mindre Fra 3 	 Fra 1 	 Fra 3 6 hr
enn 3 	 til 12 	 til 3 	 til 6 	 siden
I 	 måneder måneder år 	 år 	 eller 	 Uopp-
alt 	 siden 	 siden 	 siden 	 siden 	 mer 	 Aldri 	 gitt
Folkebibliotek 	 100 	 30 	 15 	 11 	 7 	 21 	 14 	 1
Skolebibliotek 	 100 	 12 	 5 	 6 	 6	 36 	 25 	 10
Universitets-,
høgskole- eller
fagbibliotek 	 100 	 8 	 3 	 3 	 4 	 10 	 62 	 11
Bedriftsbibliotek 100 	 7 	 2 	 2 	 1 	 5 	 71	 12
Kino	 100 	 39 	 19 	 12 	 8	 13 	 5 	 5
Teater 	 100 	 19 	 18 	 19 	 8	 16 	 15 	 5
Konsert 	 100 	 20 	 20 	 15 	 7 	 12 	 21	 5
Kunstutstilling 	 100 	 17 	 15 	 13 	 7 	 11 	 31 	 6
Museum 	 100 	 14 	 22 	 20 	 10 	 18 	 10 	 6
Forenings- elter
organisasjonsmøte 100 	 38 	 14 	 10 	 5 	 7 	 21 	 5
Tabell 2. Andel av personer i grupper for kjønn, alder og folkebibliotekbruk, som besøkte





personer Kvinne Mann 	 12-15 16-24 25-44 45-64 65-80 Bruker Ikke
år 	 år 	 år 	 år 	 år 	 bruker
Folkebibliotek 	 45 	 51 	 40 	 82 	 57 	 48 	 33 	 27 	 91 	 8
Skolebibliotek 	 17 	 19 	 14 	 91 	 35 	 9 	 5 	 1 	 28 	 8
Universitets-,
høgskole- eller
fagbibliotek 	 11 	 9	 12 	 3 	 20 	 13 	 6 	 2 	 16 	 6
Bedriftsbibliotek 	 9 	 7 	 11 	 1 	 5 	 14 	 10 	 2 	 11 	 8
Kino 	 58 	 57 	 58 	 94 	 91 	 64 	 34 	 16 	 72 	 46
Teater 	 37 	 43 	 31 	 41 	 38 	 39 	 36 	 27 	 46 	 29
Konsert 	 40 	 42 	 39 	 61 	 55 	 39 	 34 	 26 	 51 	 32
Kunstutstilling 	 32 	 37 	 27 	 34 	 29 	 34 	 34 	 30 	 45 	 22
Museum 	 36 	 38 	 35 	 49 	 34 	 39 	 36 	 30 	 49 	 26
Forenings- eller
organisasjonsmøte 	 52 	 51 	 54 	 40 	 46 	 59 	 57 	 40 	 59 	 47



























Aldri 	 gitt 	 sjoner
14 	 1 	 2077
12 	 1 	 1058
17 	 1	 1019
4 	 - 	 122
7 	 1 	 393
9 	 1 	 790
22 	 1 	 492
31 	 3 	 280
30 	 2 	 516 '
13 	 - 	 516
9 	 1 	 464
3 	 - 	 221








bokbil 100 55 13
Skolebibliotek 100 82 4
Universitets,
høgskole eller
fagbibliotek 100 87 3
Bedriftsbibliotek 100 89 3
40
3-5 	 6-9 	 10-19 20-39 ganger Gjennom-
ganger ganger ganger ganger og over snitt
8 7 4 3 4.9
2 3 5.0
1 2 1 5 5.5






Tabell 3. Personer i grupper for kjønn, alder og utdanning, etter hvor






















100 30 15 11 7 21
100 35 16 11 7 19
100 26 14 12 8 22
100 58 24 7 6 1
100 37 19 15 11 10
100 33 16 12 8 23
100 21 12 12 6 26
100 19 8 6 5 27
100 20 11 7 6 25
100 28 14 13 9 23
100 27 16 16 9 22
100 45 16 11 8 17
100 42 22 15 3 16
100 48 18 7 6 7
Tabell 4. Personer etter antall ganger siste 12 måneder de besøkte eller
på annen måte var i kontakt med forskjellige typer bibliotek.
Prosent. Gjennomsnittlig antall besøk
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Tabell 5. Andel av personer i grupper for kjønn, alder, utdanning og yrke,
som besøkte eller på annen måte var i kontakt med forskjellige















Alle personer 45 18 13 11 2077
KJØNN
Kvinne 50 20 12 9 1058
Mann 41 17 15 13 1019
ALDER
12-15 år 75 85 4 2 122
16-24 år 55 35 21 7 393
25-44 år 48 10 15 16 790
45-64 år 34 9 11 13 492
65-80 år 30 7 7 6 280
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 31 19 5 6 516
Gymnasnivå I 42 10 8 8 516
Gymnasnivå II 44 13 16 12 464
Universitetsnivå I 62 15 27 23 221
Universitetsnivå II 62 19 40 32 151
Ingen fullført




kunstnerisk arbeid 57 17 26 27 378
Kontor- og handelsarbeid 41 9 6 13 246
Transport- og
kommunikkasjonsarbeid 29 7 7 13 82
Industri-, bygge-,anleggsarbeid 26 7 6 10 206
Service og militert arbeid 40 11 8 11 133
Jordbruk,skogbruk,fiske 23 9 - - 53
Skoleelev, student 73 60 27 5 294
Husmor, hjemmearbeidende 48 13 3 3 201
Pensjonist, trygdet 30 7 9 6 329
Andre/uoppgitt 45 18 11 10 155
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Tabell 6. Personer 12-80 år, i ulike grupper etter antall ganger de besøkte eller på annen mate var





Ingen 	 I 	 1-2 	 3-5 	 6-9 	 10-19 20-39 	 og 	 for 	 for 	 observa-
I alt 	 besøk 	 alt 	 ganger ganger ganger ganger ganger over 	 alle 	 brukere 	 sjoner
Alle personer 100 55 45 13 11 8 7 4 3 4.9 10.9 2077
KJØNN
Kvinne 100 50 50 13 12 9 9 4 2 5.0 10.0 1058
Mann 100 59 41 13 11 6 4 3 4.8 11.9 1019
ALDER
12-15 år 100 25 75 21 20 10 9 9 6 8.8 11.8 122
16-24 år 100 45 55 15 13 10 9 5 3 5.8 10.4 393
25-44 år 100 52 48 14 13 8 8 3 3 4.6 9. 5 790
45-64 år 100 66 34 11 8 5 4 1 4 3.8 11.5 492
65-80 år 100 70 30 8 6 4 3 5 4 4.8 16 .1 280
UTDANNING
Ungdomsskole-
nivå 100 69 31 8 6 5 4 3 3 4.2 12.2 516
Gymnasnivå I 100 58 42 13 10 8 7 1 3 4.0 13.6 516
Gymnasnivå II 100 56 44 14 11 9 3 5 1 3.8 9.5 464
Universitets-
nivå I 100 38 62 14 16 10 13 5 5 7.2 8.7 221
Universitets-




uoppg i t t 100 39 61 17 16 9 8 6 6 7.5 11.1 209
AVSTAND TIL
FOLKEBIBLIOTEKET
Under 2 km 100 51 49 13 12 8 7 3 4 5.4 11.0 901
2-4.9 km 100 53 47 15 12 7 7 4 2 4.4 9.3 574
5-9.9 km 100 56 44 12 11 8 6 4 4 5.3 12.0 292
10 km og over 100 61 39 11 7 7 6 4 3 4.8 12.2 209
Vet ikke 100 85 15 4 4 1 - - 4 2.8 19.1 67







100 	 43 	 57
Kontor- og
handelsarbeid 100 	 59 	 41
Transport- og
kommunikkasjons-
arbeid 	 100 	 71 	 29
Industri-,bygge-
anleggsarbeid 100 	 74 	 26
Service og
militært arbeid 100 	 60 	 40
Jordbruk,
skogbruk,fiske 100 	 77 	 23
Skoleelev,
student 	 100	 27 	 73
Husmor,
hjemme-
arbeidende  100 52 48
Pensjonist,
trygdet 	 100 	 70 	 30
Andre ikke-
yrkesaktive
/uoppgitt 	 100 	 55 	 45
REGION
Akershus 	 100 	 57 	 43
Oslo 	 100 	 59 	 41
Hedmark/
Oppland 	 100 	 58 	 42
Buskerud/
Telemark 	 100 	 53 	 47
Østfold/








Tabell 6(forts). Personer 12-80 år, i ulike, grupper etter antall ganger ganger de besøkte eller på annen
måte var i kontakt med folkebiblioteket siste 12 måneder. Prosent. Gjennomsnitt for alle
personer og for brukerne
Bibliotekbrukere
40 	 Gjennomsnitt
ganger  	 Antall
Ingen 	 I 	 1-2 	 3-5 	 6-9 	 10-19 20-39 og 	 for 	 for 	 observa-
I alt 	 besøk alt ganger ganger ganger ganger ganger over 	 alle 	 brukere 	 sjoner
YRKE
17 14 8 11 4 2 5.1 9.0 378
14 12 5 5 3 2 3.6 8.9 246
11 9 4 - 1 5 3.8 13.1 82
7 10 3 1 1 3 3.0 11.3 206
12 8 11 5 2 2 3.6 9.0 133
11 4 6 2 - - 1.0 4.2 53
18 17 14 14 7 4 8.3 11.2 294
14 11 10 7 4 0 3.8 7.9 201
8 5 5 4 4 5 5.3 17.5 329
12 12 6 4 4 6 6.3 14.2 155
12 11 9 7 3 1 3.7 8.6 236
13 13 4 5 2 3 3.9 9.7 246
9 12 7 8 4 3 4.6 11.1 199
13 11 8 8 3 4 5.4 11.5 196
8 11 11 6 2 2 4.1 9.7 201
14 11 7 8 5 4 5.9 12.0 292
13 11 6 8 4 3 4.7 10.7 216
Romsdal 	 100 	 49 	 51 	 19 	 12 	 10 	 2 	 6 	 3 	 5.0 	 9.7 	 113
Trøndelag 	 100 	 50 	 50 	 15 	 10 	 9 	 6 	 5 	 5 	 6.2 	 12.3 	 188
Nordland 	 100 	 48 	 52 	 13 	 13 	 7 	 9 	 3	 6 	 6.7 	 13.0 	 99
Troms/Finnmark 100 	 60 	 40 	 16 	 9 	 5 	 2 	 1 	 5 	 4.7 	 11.8 	 91



















Tabell 7. Andel av folkebibliotekbrukere i grupper for kjønn og alder,
som gjorde bruk av forskjellige tjenester på biblioteket. Prosent
KJØNN 	 ALDER
Alle
personer 	 Kvinne Mann 	 12-15 16-24 25-44 45-64 65-80
år 	 år 	 år 	 år 	 år
Lånt lærebøker,
fagbøker 46 47 43 45 57 45 42
Lånt barne- og
ungdomsbøker 36 46 24 75 29 46 17
Lånt andre
bøker (romaner o.l.) 64 71 54 58 66 63 64
Lånt plater og
lydkassetter 10 11 9 7 10 12 10
Lånt video 3 4 2 7 4 3 1
Brukt
oppslagsbøker,-
leksika o.l. 40 39 42 46 59 34 34
Lest aviser,
tegneserier,




stat og kommune 10 9 10 2 8 13 10
Studert
lokalhistoriske
dokumenter 13 10 17 10 12 13 16
Sett på
utstillinger i
















opplysninger 26 28 25 36 35 22 24
Benyttet
biblioteket til
lekselesing, 	 studier ol. 17 16 17 22 41 10 5


















Tabell 8. Andel av folkebibliotekbrukere i grupper for utdanning,




Alle 	 Ungdoms- Gymnas-






































































































Tabell 9. Folkebibliotekbrukere, etter syn på bibliotekenes tilbud. Prosent
Helt 	 Delvis 	 Både/ Delvis 	 Helt 	 Vet
I alt 	 enig 	 enig 	 og 	 uenig 	 uenig 	 ikke
Biblioteket har et stort, og
variert utvalg av eldre og
nyere bøker 	 100
Biblioteket har., ikke de bøkene
jeg er interessert i 	 100
en har lyst til å gå dit 	 100
Det er lett å få biblioteket
til å skaffe bøker som mangler
fra andre biblioteker 	 100
En må vente for lenge for å få
låne nye bøker 	 100
Biblioteket har trivelige
lokaler 	 100
Det er vanskelig å få hjelp
fra bibliotekpersonalet når
en trenger det 100
43 28 16 3 1 8
3 10 22 20 34 10
46 26 15 5 3
12 16 15 13 35 9
34 9 7 4 3 43
14 18 16 7 13 31
52 17 17 4 6
2 3 8 11 68 9
Bøkene er ordnet slik at det er
lett å finne frem til de bøkene
jeg søker 	 100
Biblioteket er ofte stengt når
Tabell 10. Personer 12-80 år, etter tid brukt pr. dag til lesing av aviser, tidsskrifter, blader
og bøker, radiolytting, fjernsynsseing, spilling av plater, video mv. Prosent
















Lese aviser 100 1 14 34 32 16 2 1
Lese tidsskrifter 100 27 41 20 10 3 0 0
Lese ukeblader, tegneserier 100 28 36 18 11 5 1 0
Lese lærebøker, fagbøker 100 39 21 13 10 9 4 4
Lese andre bøker (romaner ol.) 100 31 19 19 18 9 2 2
Høre på radio 100 5 12 16 18 21 10 18
Spille plater, kassetter 100 22 23 15 14 15 5 5
Se på tv 100 3 4 9 21 36 18 10
Se på video 100 68 15 5 4 5 2 1
Lese høyt for barn 100 68 14 12 4 1 0 0
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Tabell 11. Gjennomsnittlig tid pr dag brukt av personer i ulike grupper til lesing av aviser, tidsskrifter,
ukeblader og b alker, radiolytting, fjernsynseing, spilling av plater, video mv. Minutter
Lese
Lese 	 Lese 	 andre 	 Lese
Lese 	 ukeblad, lære- 	 bøker 	 Spille 	 høyt
Lese 	 tids- 	 tegne- 	 bøker, 	 (romaner Høre på plater, 	 Se 	 Se på for
aviser 	 skrift 	 serier 	 fagbøker ol.)	 radio 	 kassetter på tv video barn
Alle personer 40 	 14 	 18 	 32 	 29 	 95 	 43 	 90 	 13 	 8
KJØNN
Kvinne 	 36 	 12 	 20 	 31 	 35 	 112 	 46 	 89 	 12 	 11
Mann 	 45 	 16 	 15 	 33 	 22 	 78 	 39 	 91 	 14 	 5
ALDER
	
12-15 år 	 14 	 7 	 35 	 53 	 36 	 48 	 80 	 95 	 25 	 3
	
16-24 år 	 27 	 13 	 20 	 63 	 29 	 87 	 81 	 79 	 23 	 5
	
25-44 år 	 38 	 14 	 12 	 28 	 25 	 100 	 37 	 86 	 13 	 14
	
45-64 år 	 49 	 16 	 16 	 16 	 28 	 97 	 22 	 90 	 7 	 4
	





kunstnerisk arbeide 43 	 19 	 7 	 35 	 25 	 68 	 28 	 69 	 5	 12
Kontor- og
handels arbeid 	 38 	 13 	 16 	 19 	 28 	 93	 42	 80 	 15
Transport- og
kommunikasjons-
arbeid 	 47 	 17 	 16 	 18 	 23 	 142 	 46 	 99 	 20 	 7
Industri-,bygge-,
anleggsarbeid 	 42 	 14 	 15 	 12 	 18 	 103 	 45 	 97 	 16 	 5
Service og
militært arbeid 	 40 	 11 	 22 	 18 	 25 	 120 	 47 	 94 	 17	 15
Jordbruk,
Skogbruk,fiske 	 37 	 14 	 16 	 16 	 18 	 88 	 30 	 87 	 10 	 5
Skoleelev, student 22 	 10 	 22 	 98 	 31 	 55 	 72	 75 	 16 	 3
Husmor,
hjemmearbeidende 	 35 	 11 	 20 	 12 	 34	 132 	 38 	 106 	 13 	 14
Pensjonist, trygdet 58 	 14 	 25 	 11 	 35 	 120 	 27 	 116 	 9 	 5
Andre
/Uoppgitt 	 39 	 16 	 20 	 27 	 39 	 91 	 51 	 93 	 21 	 11
FOLKEBIBLIOTEKBRUK
Bruker 	 36 	 14 	 16 	 45 	 36 	 85 	 48 	 80 	 12 	 10
Ikke bruker 	 44 	 14 	 19 	 21 	 22 	 104 	 38 	 98 	 14 	 6
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Tabell 12. Gjennomsnittlig antall bøker som personer i ulike grupper har lånt, kjøpt eller fått
som gave siste år
Kjøpt 	 Lånt av
Lånt fra Lånt fra 	 Kjøpt i 	 gjennom 	 Fått 	 andre,
folkebib- andre 	 bokhandel bokklubb, som 	 lesesirkel

































Under kr 50 000
Kr 50 000 - 99 000
Kr 100 000 - 149 000
Kr 150 000 - 199 000
Kr 200 000 - 249 000
Kr 250 000 - 299 000
Kr 300 000 - 399 000
Kr 400 000 og over
21 8 2 5
23 9 2 5
18 6 1 4
32 11 5 5
23 7 2 7
25 10 2 6
14 5 1 3
12 6 0 2
13 5 1 3
18 7 1 4
19 6 1 6
31 13 2 6
35 10 6 8
26 11 3 4
30 11 3 6
18 6 0 5
13 3 0 3
10 3 0 3
16 5 1 4
14 5 1 2
32 11 5 8
21 9 0 4
13 6 0 6
21 8 1 4
19 7 2 4
26 10 3 6
19 7 1 5
16 7 1 3
21 9 1 4
21 7 1 5
23 9 1 5
20 6 2 5
25 7 2 7
3 	 2	 2
3 	 2
2 	 2
3 	 3 	 4
2 	 2 	 4
4 	 2	 2
2 	 2	 1
1 	 2 	 1
2 	 1 	 2
3 	 1 	 2
2 	 2	 2
4 	 2	 3
5 	 3	 3
3
4 	 2 	 2
3 	 2 	 2
3 	 1 	 2
1 	 1 	 1
3 	 1 	 2
2 	 1 	 2
3 	 2 	 4
4 	 2 	 2
1 	 1 	 1
2 	 2 	 3
2 	 2 	 3
2 	 2 	 3
2 	 2 	 2
2 	 1 	 2
3 	 2 	 2
3 	 2 	 2
4 	 2 	 2
3 	 2 	 2
4 	 2 	 3
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Tabell 13. Personer 12-80 år, i ulike grupper, etter antall bøker lånt på folkebiblioteket siste år.
Prosent. Gjennomsnitt for alle personer og for låntakere
Låntakere 	 Gjennomsnitt
40 	 Antall
I	 1-4 	 5-9 	 10-19 20-39 bøker for 	 for lån- observa-
alt 	 Ingen 	 I alt bøker bøker bøker bøker og mer alle takere 	 sjoner
Alle personer 100 	 60 	 40 	 10 	 7 	 9 	 8 	 5 	 7.6 	 19.1 	 2077
KJØNN
Kvinne 	 100 	 55 	 45 	 10 	 8 	 10 	 10 	 6 	 9.2 	 20.2 	 1058
Mann 	 100 	 66 	 34 	 10 	 7 	 7 	 6	 4	 5.9 	 17.6 	 1019
ALDER
	
12-15 år 	 100 	 33 	 67 	 18 	 12 	 16 	 12 	 9 	 11.2 	 16.6 	 122
	
16-24 år 	 100 	 49 	 51 	 14 	 9	 15 	 10 	 3 	 6.7 	 13.1 	 393
	
25-44 år 	 100 	 57 	 43 	 10 	 9 	 8	 10 	 7 	 9.5 	 22.0 	 790
	45-64 år	 100 	 71 	 29 	 8	 4 	 8 	 7	 3 	 5.2 	 17.9 	 492
	65-80 år	 100 	 79 	 21 	 6	 4 	 3 	 3 	 5	 6.0 	 28.6 	 280
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 	 100 	 75 	 25 	 6 	 5 	 5 	 5 	 3 	 4.7 	 18.9 	 516
Gymnasnivå I 	 100 	 62 	 38 	 9 	 9 	 7 	 9 	 4 	 7.1 	 18.7 	 516
Gymnasnivå II 	 100 	 61 	 39 	 11 	 6 	 10 	 8 	 4 	 6.2 	 15.6 	 464
Universitetsnivå I 	 100 	 46 	 54	 11 	 10 	 10 	 11 	 11 	 13.1 	 24.3 	 221
Universitetsnivå II 	 100 	 44 	 56 	 17 	 9 	 13 	 10 	 7 	 10.4 	 18.4 	 151
Ingen fullført




kunstnerisk arbeid 	 100 	 50 	 50	 12 	 8 	 11 	 12 	 7 	 11.1 	 22.2 	 378
Kontor- og handels arbeid 100 	 64 	 36	 9 	 10 	 7 	 6 	 4 	 5.6 	 15.7 	 246
Transport- og
kommunikasjonsarbeid 	 100 	 77 	 23 	 5 	 6 	 6 	 5 	 1 	 3.3 	 14.2 	 82
Industri-,bygge-,
anleggsarbeid 	 100 	 77 	 23	 7	 4 	 6 	 5 	 1 	 2.8 	 12.1 	 206
Service og militært arbeid 100 	 66 	 34 	 9 	 5 	 7 	 11 	 3 	 5.2 	 15.2 	 133
Jordbruk,skogbruk,fiske 	 100 	 75 	 25 	 6 	 4	 2 	 9 	 4 	 4.9 	 20.1 	 53
Skoleelev, student 	 100 	 31 	 69 	 20 	 12 	 18 	 14	 6 	 10.6 	 15.3 	 294
Husmor, hjemmearbeidende 100 	 57 	 43 	 7 	 10 	 10 	 7 	 7 	 9.2 	 21.5 	 201
Pensjonist, trygdet 	 100 	 77 	 23 	 6 	 4 	 3 	 4 	 5	 6.5 	 28.4 	 329


















Tabell 13 (forts.). Personer 12-80 år, i ulike grupper, etter antall bøker lånt på folkebiblioteket siste år.
Prosent. Gjennomsnitt for alle personer og for låntakere
Låntakere 	 Gjennomsnitt
I
alt Ingen I alt
AVSTAND TIL BIBLIOTEKET
Under 2.0 km 100 57 43
2.0-4.9 km 100 57 43
5.0-9.9 km 100 63 37
10 km og over 100 67 33
Vet ikke/uoppgitt 100 87 13
REGION
Akershus 100 61 39
Oslo 100 65 35
Hedmark/Oppland 100 65 35
Buskerud/Telemark 100 59 41
Østfold/Vestfold 100 60 40
Agder/Rogaland 100 57 43
Hordaland/Sogn og Fjordane 100 57 43
Møre og Romsdal 100 58 42
Trøndelag 100 55 45
Nordland 100 61 39
Troms/Finnmark 100 69 31
40 	 Antall
1-4 	 5-9 	 10-19 20-39 bøker for 	 for Lån- observa-
bøker bøker bøker bøker og mer alle 	 takere 	 sjoner
8 10 9 5 7.9 18.2 901
9 8 9 5 7.6 17.6 574
5 9 8 6 8.0 22.0 292
4 7 8 7 8.9 27.0 209
4 4 1 1.2 9.5 101
6 11 7 4 5.6 14.5 236
8 6 6 2 4.4 12.8 246
7 9 9 3 6.1 17.3 199
7 11 7 7 8.8 21.6 196
8 11 7 9 10.7 26.5 201
8 9 9 6 8.7 20.4 292
6 8 12 7 10.4 24.5 216
12 9 8 4 6.8 15.9 113
6 10 11 7 9.7 21.4 188
9 4 8 5 6.8 17.3 99








Alle personer 100 20 13 13 19
KJØNN
Kvinne 100 20 10 12 20
Mann 100 21 15 13 17
ALDER
12-15 år 100 12 5 10 19
16-24 år 100 13 7 7 20
25-44 år 100 16 11 14 21
45-64 år 100 27 16 16 17
65-80 år 100 35 21 13 14
UTDANNING
Ingen fullført
utdanning/uoppgitt 100 22 9 11 20
Ungdomsskolenivå 100 37 15 8 12
Gymnasnivå I 100 19 15 17 21
Gymnasnivå II 100 16 12 12 20
Universitetsnivå I 100 4 8 14 24




arbeide 100 9 8 16 23
Kontor- og handelsarbeid 100 16 13 17 20
Transport- og
kommunikasjonsarbeid 100 26 10 12 22
Industri-,bygge-,anleggsarbeid 100 28 18 14 17
Service og militært arbeid 100 28 13 14 14
Jordbruk,skogbruk,fiske 100 21 21 13 15
Skoleelev, student 100 7 2 7 19
Husmor, hjemmearbeidende 100 20 13 12 25
Pensjonist, trygdet 100 38 20 12 12
Andre ikke yrkesaktive
/Uoppgitt 100 24 17 6 15
FOLKEBIBLIOTEKBRUK
Brukere 100 9 6 11 21
Ikke brukere 100 30 18 14 17
Gjennom-

























































Tabell 14. Personer 12-80 år i ulike grupper, etter antall bøker lest siste år. Prosent
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Tabell 15. Gjennomsnittlig antall plater, kassetter, cd-plater og videofilmer










Alle personer 2.4 3.4 1.3 7.3
KJØNN
Kvinne 1.5 3.0 0.7 5.7
Mann 3.2 3.8 2.0 9.0
ALDER
12-15 år 1.7 2.8 1.0 10.9
16-24 år 6.3 4.6 2.8 17.4
25-44 år 2.2 4.3 1.6 7.3
45-64 år 0.7 2.4 0.6 2.5
65-80 år 0.4 1.0 0.0 0.2
FOLKEBIBLIOTEKBRUK
Bruker 2.9 3.4 1.2 7.4
Ikke bruker 1.9 3.4 1.5 7.3
LAN AV PLATER, LYDKASSETTER PA
BIBLIOTEK
Har lånt 3.2 3.4 1.7 5.8
Har ikke lånt 2.3 3.4 1.3 7.4
LAN AV VIDEO PA BIBLIOTEK
Har lånt 3.9 5.5 1.1 13.8
Har ikke lånt 2.3 3.3 1.3 7.2
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Tabell 16. Personer i ulike grupper, etter hvor viktig det er for dem at det













Alle personer 100 26 28 21 13 12
KJØNN
Kvinne 100 29 31 18 10 12
Mann 100 23 25 24 17 12
ALDER
12-15 år 100 19 38 26 7 10
16-24 år 100 27 31 22 10 10
25-44 år 100 28 31 23 10 8
45-64 år 100 25 23 21 17 14
65-80 år 100 23 20 14 22 21
REGION
Akershus 100 23 31 20 16 9
Oslo 100 27 21 24 12 16
Hedmark/Oppland 100 18 31 21 15 15
Buskerud/Telemark 100 28 29 20 12 12
Østfold/Vestfold 100 30 29 19 10 11
Agder/Rogaland 100 29 28 17 14 11
Hordaland/Sogn og Fjordane 100 26 31 19 12 12
More og Romsdal 100 28 27 24 11 11
Trøndelag 100 27 29 22 13 9
Nordland 100 27 28 26 11 7
Troms/Finnmark 100 24 19 29 15 13
FOLKEBIBLIOTEKBRUK
Bruker 100 44 37 11 3 5
Ikke bruker 100 11 21 29 21 18
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I 	 Svært 	 Nokså 	 ikke 	 Vet ikke/
alt 	 viktig 	 viktig 	 viktig uoppgitt
Kjøpe fler bøker slik at en
lettere kan få de bøkene en
ønsker
Ansette mer personale slik at
en kan få bedre hjelp og
veiledning
Opprette flere filialer/
bokbusser slik at en slipper
å reise så langt for å komme
til biblioteket
Gi bedre muligheter for eldre
til å låne bøker gjennom
aldershjem,eldresenter,
hjemmebesøk
Gi bedre muligheter for barn
til å låne bøker gjennom
barnehage,skole ol.
Utvide åpningstidene slik at
en kan bruke biblioteket når
det passer den enkelte best
Skaffe biblioteket edb-baserte
registre og dataterminaler som










Styrke biblioteket så det kan
gi bedre informasjon om aktuelle
kommunale og statelige saker
100 34 36 12 18
100 6 25 43 26
100 13 25 39 23
100 45 32 5 18
100 40 31 10 19
100 23 32 24 20
100 12 20 41 28
100 20 33 28 19
100 12 20 47 22
100 22 32 23 23
100 56 24 5 14
100 21 32 23 24
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 	 100 	 11
Gymnasnivå I 	 100 	 19
Gymnasnivå II 	 100 	 25
Universitetsnivå I 	 100	 32
Universitetsnivå II 100 	 32
Ingen fullført
utdanning/uoppgitt 	 100 	 14
REGION
Akershus 	 100 	 23
Oslo 	 100 	 24
Hedmark/Oppland 	 100 	 13
Buskerud/Telemark 	 100 	 17
Østfold/Vestfold 	 100 	 21
Agder/Rogaland 	 100 	 18
Hordaland/Sogn
og Fjordane 	 100 	 25
Møre og Romsdal 	 100 	 27
Trøndelag 	 100 	 22
Nordland 	 100 	 11
Troms/Finnmark 	 100 	 13
FOLKEBIBLIOTEKBRUK
Bruker 	 100 	 29




Alle personer 	 100 	 20
KJØNN
Kvinne 	 100 	 19
Mann 	 100 	 21
ALDER
	
12-15 år 	100	 16
	
16-24 år 	 100 	 25
	
25-44 år 	 100 	 23
	
45-64 år 	 100 	 16
	
65-80 år 	 100 	 12
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Tabell 18. Personer i ulike grupper , etter hvilken av folkebibliotekets tjenester de syntes
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Kjøpe 	 Skaffe 	 Lette 	 Gi bedre
kasetter, 	 invandrere 	 t i lg j eng l i g- 	 info. om
plater,cd- 	 et godt 	 heten for 	 komm. og
plater og 	 bibliotek- 	 funksjons- 	 statlige 	 Uopp-
video 	 tilbud 	 hemmede 	 saker 	 gitt
2 15 3 18 Alle personer
KJØNN
3 17 2 17 Kvinne
2 13 3 19 Mann
ALDER
4 20 1 15 12-15 år
2 12 2 8 16-24 år
2 13 3 10 25-44 år
3 18 2 24 45-64 år
3 14 2 43 65-80 år
UTDANNING
2 19 2 28 Ungdomsskolenivå
2 18 2 15 Gymnasnivå I
3 13 4 12 Gymnasnivå II
2 6 3 8 Universitetsnivå I
3 4 2 7 Universitetsnivå II
Ingen fullført
3 17 2 29 utdanning/uoppgitt
REGION
2 15 1 17 Akershus
3 13 2 17 Oslo
3 21 4 15 Hedmark/Oppland
4 14 2 20 Buskerud/Telemark
2 17 2 16 Østfold/Vestfold
2 14 2 23 Agder/Rogaland
Hordaland/Sogn
2 12 4 18 og Fjordane
3 14 1 16 Møre og Romsdal
4 10 2 15 Trøndelag
3 19 5 13 Nordland
- 15 4 20 Troms/Finnmark
FOLKEBIBLIOTEKBRUK.
4 12 2 11 Bruker
1 17 3 23 Ikke bruker
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Tabell 19. Personer 12-80 år, etter tid på ulike ukedager det ville
passe best å besøke folkebiblioteket. Prosent.
Klokken
Ikke 	 Vet 	 Uopp-
9-12 	 12-15 	 15-18
	
 18-20 	 20:73 	 aktuelt ikke 	 gitt
Mandag-fredag 	 6 	 9 	 20 	 34 	 7 	 10 	 7 	 7
Lørdag 	 14 	 29 	 14 	 2 	 0 	 20 	 9 	 12
Søndag 	 3 	 16 	 15 	 6 	 1 	 35 	 11 	 12
Tabell 20. Personer som besøkte folkebiblioteket siste år, etter
tid på ulike ukedager det ville passe best å besøke folke-
biblioteket. Prosent
Klokken
Ikke 	 Vet 	 Uopp-
9-12 	 12-15 	 15-18 	 18-20 	 20-23 	 aktuelt ikke 	 gitt
Mandag-fredag 	 6 	 10 	 28 	 39 	 8 	 2 	 4 	 3
Lørdag 	 17 	 36 	 17 	 2 	 0 	 14 	 7 	 7
Søndag 	 4 	 18 	 19 	 8 	 1 	 33 	 9 	 8
Tabell 21. Personer som ikke besøkte folkebiblioteket siste år,
etter tid på ulike ukedager det ville passe best å
besøke folkebiblioteket. Prosent
Klokken
Ikke 	 Vet 	 Uopp-
9-12 	 12-15 	 15-18 	 18-20 	 20-23 	 aktuelt ikke 	 gitt
Mandag-Fredag 	 6 	 8 	 13 	 30 	 7 	 16 	 10 	 10
Lørdag 	 11 	 23 	 13 	 2 	 1 	 24 	 11 	 15
Søndag 	 2 	 14 	 13 	 4 	 1 	 36 	 13 	 16
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Tabell 22. Andel av personer i ulike grupper, som har forskjellige vanskeligheter med å komme
til biblioteket. Prosent
Har vanskeligheter
Biblio- 	 Dårlig 	 Har ansvar Egen 	 Åpnings
teket 	 offentlig Vanskelig 	 for barn, sykdom 	 tidene
Ingen 	 I 	 ligger for transport- med parker- gamle 	 eller 	 passer 	 Har for
vansker 	 alt langt unna tilbud 	 ingsplass 	 eller syke uførhet 	 dårlig 	 liten tid
Alle personer 78 22 5 5 2 4 4 7 11
KJØNN
Kvinne 75 25 5 6 2 5 8 11
Mann 81 19 4 5 2 2 2 6 10
ALDER
12-15 år 73 27 9 10 1 - - 9 17
16-24 år 79 21 4 5 2 3 1 9 13
25-44 år 79 21 4 4 2 7 2 9 12
45-64 år 79 21 4 4 2 2 3 5 9




arbeide 80 20 3 3 2 6 1 10 13
Kontor- og handelsarbeide 83 17 - 4 2 2 1 6 9
Transport- og
Kommunikasjonsarbeid 76 24 5 2 4 - 10 22
Industri-, bygge-,
anleggsarbeide 85 15 2 3 1 2 0 6
Service og militært
arbeide 82 18 1 2 2 5 - 7 9
Jordbruk,
skogbruk, fiske 62 38 9 11 2 4 - 8 30
Skoleelev,student 78 22 6 6 2 0 - 9 15
Husmor, hjemmearbeidende 72 28 9 7 1 14 2 9 12
Pensjonist,trygdet 71 29 7 9 2 2 17 2 4
Andre/uoppgitt 74 26 7 8 1 3 3 6 8
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Tabell 22(forts). Andel av personer i ulike grupper, som har forskjellige vanskeligheter med å
å komme til biblioteket. Prosent
Har vanskeligheter
Biblio 	 Dårlig 	 Har ansvar Egen 	 åpnings
teket 	 offentlig Vanskelig for barn, sykdom 	 tidene
Ingen 	 I 	 ligger for transport- med parker- gamle 	 eller 	 passer Har for
vansker 	 alt langt unna tilbud 	 ingsplass 	 etler syke uførhet 	 dårlig 	 liten tid
REGION
Akershus 	 80 	 20 	 4 	 5 	 - 	 6 	 2 	 7 	 14
Oslo 	 78 	 22 	 3 	 3 	 3 	 4	 6 	 6 	 11
Hedmark/Oppland 	 74 	 26 	 4 	 6 	 2 	 5 	 5 	 8 	 10
Buskerud/Telemark 	 79 	 21 	 4 	 7 	 2 	 4 	 5 	 4 	 8
Østfold/Vestfold 	 83 	 17 	 3 	 4 	 1 	 3 	 3 	 7 	 6
Agder/Rogaland 	 82 	 18 	 3 	 3 	 2 	 1 	 2 	 5 	 8
Hordaland/Sogn og
Fjordane 	 76 	 24 	 5 	 5 	 2 	 4 	 1 	 10 	 12
Møre og Romsdal 	 84 	 16 	 3 	 4 	 - 	 2	 4 	 4	 6
Trøndelag 	 76 	 24 	 4 	 7 	 2 	 4 	 3 	 8 	 13
Nordland 	 67 	 33 	 8 	 9 	 5 	 7	 4	 11 	 23
Troms/Finnmark 	 62 	 38 	 19 	 13 	 4 	 8 	 7 	 10 	 14
SENTRALITET
Svært sentral 	 80 	 20 	 3 	 4 	 2 	 4 	 3 	 6 	 11
Nokså sentral 	 80 	 20 	 4 	 5 	 2 	 3 	 4 	 6 	 8
Mindre sentral 	 70 	 30 	 8 	 8 	 3 	 4 	 3 	 9 	 16
Lite sentral 	 69 	 31 	 8	 8 	 1	 7 	 5	 12 	 14
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Alle personer 100 15 65 18 2 2077
ALDER
12-15 år 100 16 67 16 2 122
16-24 år 100 9 78 11 1 393
25-44 år 100 14 71 14 1 790
45-64 år 100 16 59 22 3 492
65-80 år 100 21 41 32 5 280
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 100 15 54 29 3 516
Gymnasnivå I 100 18 62 18 2 516
Gymnasnivå II 100 13 75 11 1 464
Universitetsnivå I 100 14 75 10 0 221
Universitetsnivå II 100 14 79 7 1 151
Ingen fullført
utdanning/uoppgitt 100 14 59 20 7 209
AVSTAND TIL FOLKEBIBLIOTEKET
Under 2 km 100 15 67 17 1 901
2-4.9 km 100 13 70 15 2 574
5-9.9 km 100 13 67 19 1 292
10 km og over 100 23 56 20 1 209
Vet ikke 100 9 46 42 3 67
Uoppgitt 100 6 21 9 65 34
AVSTAND TIL KOMMUNESENTER
Under 2 km 100 10 73 16 1 593
2-4.9 km 100 11 73 15 2 529
5-9.9 km 100 15 65 18 1 382
10 km og over 100 30 49 20 1 368
Vet ikke 100 9 62 27 2 138
Uoppgitt 100 10 30 25 34 67
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Tabell 23 (forts). Personer i ulike grupper etter hvilken type bibliotek de foretrekker. Prosent
Lite 	 Større 	 Antall
I 	 lokalt 	 sentralt 	 Vet 	 Uopp- 	 observa-
alt 	 bibliotek bibliotek 	 ikke 	 gitt 	 sjoner
REGION
Akershus 100 9 70 19 2 236
Oslo 100 15 61 21 4 246
Hedmark/Oppland 100 13 65 19 3 199
Buskerud/Telemark 100 17 67 12 4 196
Østfold/Vestfold 100 10 71 15 3 201
Agder/Rogaland 100 14 67 17 1 292
Hordaland/Sogn og Fjordane 100 21 61 16 2 216
Møre og Romsdal 100 12 69 15 4 113
Trøndelag 100 18 62 19 1 188
Norland 100 17 57 26 - 99
Troms/Finnmark 100 19 60 21 - 91
Tabell 24. Personer 12-80 år i ulike aldersgrupper, etter om de brukte/bruker folke-










Alle personer 8 32 50 10 2077
ALDER
12-15 år 5 43 45 7 122
16-24 år 13 48 37 2 393
25-44 år 9 36 50 5 790
45-64 år 7 20 56 17 492
65-80 år 3 12 59 26 280
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Tabell 25. Personer under utdanning, ,i grupper for kjønn, alder og
utdanningsaktivitet, etter om de bruker folkebiblioteket i




Alle personer 	 100 	 12
KJØNN
Kvinne 	 100 	 11
Mann 	 100 	 13
ALDER
12-15 år 	 100 	 6
16-19 år 	 100 	 17
20 år og over 	 100 	 14
UTDANNINGSAKTIVITET
Ungdomsskolenivå 	 100 	 7
Gymnasnivå 	 100 	 15
Universitetsnivå I 	 100 	 16
Universitetsnivå II 	 100 	 15








51 33 4 294
57 29 3 143
46 37 5 151
44 42 8 108
58 25 - 99
52 31 3 87
45 40 8 107
56 29 - 101
65 19 - 31
49 34 2 47
Tabell 26. Andel av personer 12-80 år med inntektsgivende arbeid, som
oppga at lesing av aviser, tidsskrifter og fagbøker inngikk





Alle yrkesaktive personer 27 48 51 1173
YRKE
Teknisk, vitenskapelig,
humanistisk,kunstnerisk arbeid 38 74 79 378
Kontor- og handelsarbeid 31 47 40 246
Transport- og
kommunikasjonsarbeid 21 38 32 82
Industri-, bygge-, anleggsarbeid 12 28 39 206
Service og militært arbeid 20 29 38 133
Jordbruk, skogbruk, fiske 30 51 42 53
Andre yrkesaktive 17 20 27 75
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Tabell 27. Andel av personer 12-80 år med inntektsgivende arbeid, som ofte
eller av og til bruker forskjellige typer bibliotek i forbindelse
arbeidet. Prosent
Universitets-, Bedrifts- Antall
Folke- 	 Skole- 	 høgskole-, 	 bibliotek observa-
bibliotek 	 bibliotek 	 fagbibliotek 	 ol. 	 sjoner




kunstnerisk arbeid 	 30 	 16 	 35 	 34 	 378
Kontor- og handelsarbeid 	 8 	 2	 5 	 15 	 246
Transport- og
kommunikasjonsarbeid 	 2 	 -	 -	 5 	 82
Industri-, bygge-, anleggsarbeid 9 	 1 	 1 	 9 	 206
Service og militært arbeid 	 22 	 4	 6 	 14 	 133
Jordbruk, skogbruk, fiske 	 11 	 2 	 - 	 2 	 53
Andre yrkesaktive 	 7 	 1 	 5 	 11 	 75
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Tabell 28. Personer 12-80 år i ulike grupper, etter om de i de nærmeste årene
kommer til å bruke folkebiblioteket mer eller mindre enn de gjør nå.
Prosent
Antall
I 	 Omtrent 	 Uopp- observa-











100 	 30 	 57 	 7 	 6 	 2077
100 	 31 	 55 	 8 	 6 	 1058
100 	 29 	 58	 7 	 6 	 1019
100	 35 	 52 	 4 	 9 	 122
100	 34	 58	 5 	 3 	 393
100 	 34 	 61 	 4 	 2 	 790
100	 26 	 57 	 8 	 9 	 492
100 	 20 	 45 	 21 	 14 	 280
YRKE
Teknisk, vitenskapelig,
humanistisk,kunstnerisk arbeid 100 	 33 	 64 	 2 	 2 	 378
Kontor- og handelsarbeid 	 100 	 31 	 59 	 6 	 4 	 246
Transport- og
kommunikasjonsarbeid 	 100	 23 	 70 	 5 	 2 	 82
Industri-,bygge-,anleggsarbeid 100 	 29 	 62 	 5 	 4 	 206
Service og militært arbeid 	 100 	 35 	 53 	 9 	 3 	 133
Jordbruk,skogbruk,fiske 	 100	 25 	 64 	 4 	 3 	 53
Skoleelev,student 	 100 	 40 	 51 	 5 	 4 	 294
Husmor,hjemmearbeidende 	 100	 36 	 56 	 5 	 2 	 201
Pensjonist,trygdet 	 100	 19 	 46	 20 	 15 	 329
Andre/uoppgitt 	 100 	 21 	 59 	 9 	 11 	 155
BIBLIOTEKBRUK
Bruker 	 100 	 36 	 58 	 4 	 3 	 938
Ikke bruker 	 100 	 26 	 56 	 10 	 8 	 1139
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 	 100 	 26 	 52 	 14 	 8	 516
Gymnasnivå I 	 100 	 32 	 57 	 6	 5 	 516
Gymnasnivå II 	 100 	 31 	 61 	 5 	 3 	 464
Universitetsnivå I 	 100 	 32 	 64	 1	 3 	 221
Universitetsnivå II 	 100 	 38	 60 	 3 	 - 	 151
Ingen fullført
utdanning/uoppgitt 	 100 	 27 	 50 	 9	 15 	 209
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Tabell 29. Barn under 12 år i ulike grupper, etter antall folkebibliotekbesøk siste år.












1-2 	 3-5 	 6-9 	 10-19 	 20-39 	 ganger





Alle personer 100 36 64 8 17 16 16 6 2 6.6 10.4 754
KJONN
Jente 100 31 69 9 14 16 17 9 3 8.4 12.1 392
Gutt 100 42 58 6 19 15 14 2 0 4.7 8.2 362
ALDER
0 - 3 år 100 71 29 5 9 6 9 - - 2.0 7.0 205
4 - 6 år 100 28 72 14 25 19 11 3 - 4.9 6.8 207
7 - 9 år 100 23 77 ,5 17 23 23 8 - 7.9 10.3 175




utdanning/uoppgitt 100 21 79 21 14 24 21 - - 5.4 6.7 29
Ungdomsskolenivå 100 48 52 6 8 13 12 10 4 7.5 14.3 126
Gymnasnivå I 100 38 62 5 17 11 19 7 3 7.4 12.1 211
Gymnasnivå II 100 45 55 7 17 15 13 3 - 4.4 8.0 179
Universitetsnivå I 100 20 80 5 20 25 20 9 1 8.2 10.3 127
Universitetsnivå II 100 22 78 20 24 16 12 4 2 6.2 8.0 82
AVSTAND TIL
FOLKEBIBLIOTEKET
Under 2 km 100 28 72 7 18 19 20 7 1 7.3 10.2 313
2-4.9 km 100 42 58 10 12 14 13 5 4 6.6 11.4 229
5-9.9 km 100 37 63 8 20 11 13 7 3 6.9 11.0 108
10 km og over 100 43 57 5 20 16 11 4 - 4.8 8.4 92
Vet ikke 100 67 33 - 25 - 8 - - 2.1 6.3 12
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Tabell 29(forts). Barn under 12 år i ulike grupper, etter antall folkebibliotekbesøk siste år.
Prosent. Gjennomsnitt for alle personer og for brukere
Bibliotekbrukere 	 Gjennomsnitt
40 	 Antall
I 	 I 	 1-2 	 3-5 	 6-9 	 10-19 20-39 ganger 	 for 	 for 	 observa-
alt 	 Ingen 	 alt ganger ganger ganger ganger ganger og over alte brukere 	 sjoner
REGION
Akershus 	 100 	 49
Oslo 	 100 	 33
Hedemark/Oppland 	 100 	 33
Buskerud/Telemark 	 100 	 51
Østfold/Vestfold 	 100 	 28
Agder/Rogaland 	 100 	 36
Hordaland/Sogn og
fjordane 	 100 	 28
Møre og Romsdal 	 100 	 44
Trøndelag 	 100 	 29
Nordland/
Troms/Finnmark 	 100 	 34
SENTRALITET
Svært sentral 	 100 	 38
Nokså sentral 	 100 	 36
Mindre sentral 	 100 	 21
Lite sentral 	 100 	 37
51 2 12 16 11 8 1 5.9 11.7 91
67 13 15 23 7 5 3 6.4 9.6 60
67 9 17 18 12 5 5 7.7 11.4 76
49 3 7 18 13 4 3 6.1 12.3 67
72 10 18 23 15 7 - 6.4 8.9 61
64 4 19 13 23 5 - 6.4 9.9 112
72 17 13 17 23 3 - 5.8 8.1 102
56 6 29 3 9 9 - 5.2 9.4 34
71 10 25 14 14 2 6 7.5 10.5 84
66 3 18 7 21 16 - 8.9 13.5 67
62 9 15 17 14 5 2 6.2 10.0 360
64 9 14 20 13 5 3 6.5 10.2 198
79 7 40 9 19 2 2 6.2 7.9 57
63 4 14 11 22 12 1 8.3 13.1 139
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Tabell 30. Barn under 12 år som besøkte folkebiblioteket siste år i ulike grupper,
etter hvem barnet vanligvis har følge med eller om han/hun går alene. Prosent
Følge
med for- 	 Sammen
eldre, 	 med 	 Sammen 	
GårI 	 andre 	 barne- 	 med 	 år 	 Uopp- 	 observa-
alt 	 voksne 	 Søsken 	 Venner 	 hagen 	 skolen 	 alene 	 gitt 	 sjoner
Alle personer 100 62 8 8 5 11 5 1 487
KJONN
Jente 100 62 8 11 4 8 6 1 276
Gutt 100 63 7 5 5 14 4 1 211
ALDER
0 - 3 å r 100 82 6 - 6 - - 5 62
4-6år 100 74 10 2 12 1 - - 149
7-9år 100 64 9 9 - 13 4 1 135
10 - 11 	 år 100 39 4 18 - 23 14 2 141
AVSTAND TIL BIBLIOTEKET
Under 2 km 100 65 4 7 5 12 8 0 225
2-4.9 km 100 64 10 10 4 7 3 2 135
5-9.9 km 100 49 10 13 4 14 6 4 71
10 km og over 100 69 15 2 4 10 - - 52
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Tabell 31. Barn under 12 år som ikke besøkte folkebiblioteket siste år, i ulike grupper,
































Alle personer 100 58 2 2 1 20 15 2 259
KJONN
Jente 100 58 2 2 - 17 20 2 113
Gutt 100 59 2 3 2 22 11 1 146
ALDER
0-3år 100 92 - - 8 - 137
4-6år 100 36 7 5 3 45 3 58
7 - 9 år 100 11 8 - - 79 3 - 38
10-11 år 100 - 8 8 - 73 4 8, 26
AVSTAND TIL
FOLKEBIBLIOTEKET
Under 2 km 100 61 1 18 17 2 83
2-4.9 km 100 60 2 21 17 - 94
5-9.9 km 100 54 14 - 14 17 - 35
10 km og over 100 62 10 - 21 8 - 39
FORESATTES UTDANNING
Ungdomsskolenivå 100 60 2 20 15 3 60
Gymnasnivå I 100 51 6 1 22 18 3 79
Gymnasnivå II 100 54 7 1 20 17 - 80
Universitetsnivå 100 78 19 3 - 58
Tabell 32. Andel av barn under 12 år som besøkte folkebiblioteket siste år, i grupper for
kjønn og alder, som gjorde bruk av forskjellige tjenester på biblioteket. Prosent
KJØNN 	 ALDER
alt 	 Jente
Lånt bøker 	 92 	 91
Lånt plater og lydkassetter 	 11 	 11
Lånt video 	 4 	 5
Lånt tegneserier 	 25 	 20
Fått hjelp til å finne
lesestoff 	 43 	 42
Funnet stoff til skolearbeid 	 10 	 11
Lest bøker,tegneserier m.m. på
biblioteket 	 48 	 49
Spilt sjakk, andre spill 	 11 	 13
Hørt på "eventyrstund" 	 23 	 21
Sett på dukketeater 	 18 	 17
Truffet venner på biblioteket 	 30 	 30
Benyttet biblioteket til









92 87 89 97 91
11 15 7 15 11
2 - 5 1 8
32 10 29 23 30
44 19 47 54 38
9 - - 6 30
47 37 48 52 49
9 8 15 7 13
25 18 40 24 6
19 18 26 16 11
29 23 26 24 41





















15 	 15.0 	 25.1 	 754
16 	 16.6 	 25.8 	 392
14 	 13.3 	 24.1 	 362
10 	 7.7 	 29.2 	 205
14 	 14.2 	 22.2 	 207
19 	 17.1 	 23.6 	 175
19 	 22.8 	 27.6 	 167
14 	 13.0 	 18.0 	 29
11 	 12.3 	 25.9 	 126
15 	 17.1 	 29.8 	 211
8 	 9.0 	 18.1 	 179
29 	 23.5 	 30.5 	 127
13 	 14.6 	 19.0 	 82
18 	 17.4 	 22.8 	 215
10 	 10.8 	 19.5 	 103
9 	 11.9 	 17.0 	 33
12 	 9.7 	 27.9 	 89
2 	 10.4 	 25.4 	 56
19
23
18 	 17.2 	 31.2 	 165
23 	 21.6 	 29.3 	 51
40 	 for 	 Antall
I 	 1-4 	 5-9 	 6-9 	 20-39 bøker 	 for 	 lån- 	 observa-






















Tabell 33. Barn under 12 år, i ulike grupper, etter antall bøker lånt på folkebiblioteket siste år









0 - 3 år 100 74
4 - 6 år 100 36
7 - 9 å r 100 27






Gymnasnivå I 100 43
Gymnasnivå II 100 50
Universitetsnivå I 100 23






















Tabell 33(forts). Barn under 12 år i ulike grupper, etter antall bøker lånt på folkebiblioteket



























Under 2 km 100 34 66 4 11 19 16 16 17.1 25.7 313
2-4.9 km 100 44 56 9 5 14 14 15 13.6 24.3 229
5-9.9 km 100 40 60 5 8 9 19 19 16.3 27.0 108
10 km og over 100 47 53 4 5 14 21 9 11.5 21.7 92
REGION
Akershus 100 52 48 2 13 14 13 5 8.8 18.3 91
Oslo 100 33 67 10 2 17 25 13 15.0 22.6 60
Hedmark/Oppland 100 42 58 1 9 12 13 22 21.0 36.3 76
Buskerud/Telemark 100 55 45 9 7 7 21 15.3 34.2 67
Østfold/Vestfold 100 28 72 7 3 20 25 18 17.8 24.7 61
Agder/Rogaland 100 40 60 4 5 14 24 12 13.1 21.9 112
Hordaland/Sogn og
Fjordane 100 33 67 13 9 11 12 23 18.5 27.7 102
Møre og Romsdal 100 44 56 6 9 26 12 3 8.7 15.6 34
Trøndelag 100 35 65 10 10 24 11 12 14.0 21.3 84
Nordland
Troms/Finnmark 100 39 61 4 10 13 16 26 16.2 26.5 67
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Tabell 34. Personer 16-74 år i ulike grupper, etter antall ganger de besøkte folkebiblioteket siste
år. Prosent. Gjennomsnittlig antall ganger. 1978 og 1988
20 og 	 Gjennomsnitt- Antall
1 - 5 	 6 - 9 	 10-19 	 flere 	 lig antall 	 observa-
I alt 	 Ingen 	 ganger 	 ganger 	 ganger 	 ganger ganger 	 sjoner
1978 1988 1978 1988 1978 1988 1978 1988 ¶978 1988 1978 1988 1978 1988 1978 1988
Alle personer 100 100 76 56 12 23 4 8 4 7 3 6 2.7 4.7 2121 1886
KJØNN
Kvinne 	 100 100 	 75 	 51 	 12 	 25 	 4 	 9 	 5 	 9 	 3 	 6 2.9 	 4.7 1140 	 963
Mann 	 100 100 	 77 	 61 	 13 	 22 	 4 	 6 	 3 	 4 	 3 	 7 2.6 	 4.6 981 	 923
ALDER
	
16-24 år 	 100 100 	 65 	 45 	 20 	 28 	 8 	 10 	 4 	 9 	 4	 8 3.4 	 5.8 341 	 393
	
25-44 år 	 100 100 	 71 	 52 	 15 	 27 	 5 	 8 	 5 	 8 	 4 	 5 3.2 	 4.6 787 	 790
	45-64 år	 100 100 	 83 	 66 	 9 	 19 	 2 	 5	 4	 4 	 3 	 5 2.2 	 3.8 715 	 492
	65-74 år	 100 100 	 86 	 69 	 6 	 13 	 3 	 5 	 1 	 3 	 3 	 9 2.0 	4.9. 278 	 211
UTDANNING




høgskolenivå 	 100 100 	 57 	 38 	 21 	 32 	 6 	 8 	 10 	 12 	 6 	 9 5.1 	 7.0 256 	 365






arbeid 	 100 100 	 63 	 43 	 19 	 31 	 5 	 8 	 7 	 11 	 5 	 6 4.3 	 5.1 	 310 	 378
Kontor- og
handels
arbeid 	 100 	 100 	 79 	 59 	 11 	 26 	 4 	 5 	 4 	 5 	 2 	 5 	 2.1 	 3.6 295 	 245
Transport- og
kommuni-
kasjonsarbeid 	 100 100 	 83 	 70	 12 	 20 	 4 	 4 	 1 	 - 	 - 	 6 0.8 	 3.9 103 	 81
Industri-,
bygge-,
 sanlegg arbeid 	 100 100 	 84 	 74 	 8 	 17 	 3 	 3 	 3 	 1 	 2 	 4 1.6 	 3.0 365 	 206
Service og
mi litart
arbeid 	 100 100 	 81 	 60 	 9 	 20 	 4 	 11 	 2 	 5 	 4 	 4 2.6 	 3.6 	 182 	 133
Jordbruk, skogbruk
fiske 	 100 	 100	 82 	 77 	 11 	 15 	 4 	 6 	 2 	 2 	 1 	 - 	 1.3 	 1.0 	 136 	 53
Skoleelev,
student 	 100 100 	 41 	 27 	 30 	 32 	 14 	 15 	 8	 16 	 7 	 11 	 6.1 	 8.0 105 	 186
Husmor,
hjemmearbeidende 100 100 	 75 	 53 	 12 	 25 	 3 	 10 	 5 	 8	 5	 4 3.4 	 3.7 379 	 194
Pensjonist,
trygdet 	 100 100 	 87 	 69 	 5 	 12 	 2 	 5 	 2 	 4 	 4 	 9 2.3 	 5.4 175 	 264
Andre ikke-
yrkesaktive
/uoppgitt 100 100 66 57 20 24 7 6 4 4 3 9 2.9 6.1 71 146
100 100 	 75 	 57 	 13 	 25 	 4 	 8 	 4	 6 	 4 	 5 2.9 	 4.0 979 	 957
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Tabell 34(forts). Personer 16-74 år i ulike grupper, etter antall ganger de besøkte folkebiblioteket
siste år. Prosent. Gjennomsnittlig antall ganger. 1978 og 1988
20 og 	 Gjennomsnitt- Antall
1 - 5 	 6 - 9 	 10-19 	 flere 	 lig antall 	 observa-
I alt 	 Ingen 	 ganger 	 ganger 	 ganger 	 ganger ganger 	 sjoner




Under 2.0 km 	 100 100 	 75 	 52 	 13 	 25 	 4 	 8	 5 	 7 	 4 	 7 3.0 5.2 1169 	 830
2.0-4.9 km 	 100 100 	 74 	 54 	 15 	 26	 5 	 7 	 3 	 7 	 3	 6 2.7 4.2 496 	 513
5.0-9.9 km 	 100 100 	 78 	 57 	 10 	 22 	 6 	 8	 3 	 6 	 3 	 7 2.6 4.8 268 	 267
10.0 km og
over 	 100 100 	 86	 63 	 8 	 17 	 2 	 7 	 2 	 6 	 2 	 7 1.4 4.6 175 	 188
REGION
Akershus 	 100 100 	 73 	 59 	 14 	 22 	 5 	 9 	 5 	 7 	 4	 4 3.0 3.6 195 	 220
Oslo 	 100 100 	 81 	 60 	 12 	 25 	 2 	 4	 3 	 5 	 2 	 5 1.8 3.9 265 	 223
Hedmark/
Oppland 	 100 100 	 74 	 60 	 15 	 21 	 4 	 6	 4 	 8 	 4 	 5 2.9 4.0 223 	 176
Buskerud/
Telemark 	 100 100 	 70 	 54 	 11 	 24 	 9 	 8	 6 	 8 	 4 	 7 3.7 5.2 187 	 181
Østfold/
Vestfold 	 100 100 	 73 	 59 	 10 	 20 	 6 	 12 	 5 	 6 	 7 	 3 4.3 3.7 192 	 178
Agder/
Rogaland 	 100 100 	 75 	 52 	 11 	 25 	 5 	 6	 4 	 9 	 5 	 8 3.3 5.7 232 	 267
Hordaland/
Sogn og
Fjordane 	 100 100 	 74 	 57 	 13 	 21 	 3 	 7 	 6 	 8 	 4 	 7 3.3 4.8 250 	 195
Møre og
Romsdal 	 100 	 100 	 74 	 50 	 19 	 31 	 4 	 11 	 1	 1	 2	 7 	 1.9 4.1 	 134 	 103
Trøndelag 	 100 100 	 80 	 52 	 11 	 24 	 3 	 9 	 4 	 7 	 1 	 8 1.8 5.6 205 	 172
Nordland/








	9.4 130 	 99
7.1 282 325
	
9.2 	 74 165
	
7.6 	 74 182
	
6.1 	 77 	 86
	
8.4 	 18 	 26
	
5.8 	 36 	 65
	
7.9 62 	 46
8.2 196 133
12.7 	 33 	 77
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Tabell 35. Barn 3 - 11 år i ulike grupper, etter antall ganger de besøkte folkebiblioteket siste år.
Prosent. Gjennomsnittlig antall ganger. 1978 og 1988
1978 1988 1978 1988 1978 1988 1978 1988 1978 1988 1978 1988 1978
Alle personer 	 100 100 48 25 21 27 11 19 11 19 8 10 4.9
KJØNN
Kvinne 	 100 100 47 21 21 25 11 19 13 20 9 15 5.4
Mann 	 100 100 50 29 22 31 11 18 10 18 7 4 4.6
ALDER
3 - 4 år 	 100 100 74 40 18 29 2 8 2 22 4 - 1.9
5 - 6 år 	 100 100 60 23 18 40 9 24 9 8 3 4 3.2
7 - 9 år 	 100 100 44 23 22 22 14 23 12 23 7 8 5.1
10 -11 år 	 100 100 23 16 25 21 16 17 21 22 15 24 8.7
UTDANNING
Ungdomsskolenivå	 100 100 60 35 15 18 5 14 14 15 5 17 4.1
Gymnasnivå 	 100 100 49 33 22 24 10 15 11 19 7 8 4.7
Universitet og




kunstnerisk arbeid 	 100 100 27 10 19 38 18 28 19 15 16 8 8.5
Kontor- og handels
arbeid 	 100 100 45 28 22 35 14 17 14 14 4 6 4.5
Transport- og
kommunikasjons-
arbeid 	 100 100 56 12 22 42 6 4 11 35 6 8 3.9
Industri-, bygge-,
anleggsarbeid 	 100 100 61 43 14 22 14 12 6 17 6 6 3.6
Service og
militært arbeid 	 100 100 47 54 29 7 8 7 11 15 5 17 4.1
Husmor,
hjemmearbeidende 	 100 100 53 29 21 21 7 18 10 23 9 9 4.8
Andre og
uoppgitt 	 100 100 63 21 15 17 18 16 2 27 - 19 2.2
20 og 	 Gjennosnitt- Antall
1- 5 	 6- 9 	 10-19 	 flere 	 hg antall 	 observa-






















Tabell 35(forts). Barn 3 - 11 år i ulike grupper, etter antall ganger de besøkte folkebiblioteket siste år. 65
Prosent. Gjennomsnittlig antall ganger. 1978 og 1988
20 og 	 Gjennosnitt- Antall
1 - 5 	 6 - 9	 10-19 	 flere
















1978 1988 1978 1988 1978 1988 1978 1988 1978 1988 1978
100 100 39 18 22 26 15 22 15 24 8
100 100 47 27 28 28 6 17 9 17 9
100 100 69 25 14 33 7 12 6 17 4
100 100 78 35 8 27 5 19 3 13 5
100 100 41 37 24 16 12 19 16 15 7
100 100 40 16 29 33 14 31 14 9 3
100 100 36 25 21 25 12 22 21 14 10
100 100 49 38 15 13 18 23 5 17 13
100 100 38 20 31 27 13 24 10 20 7
100 100 51 30 23 25 8 14 9 25 9
100 100 56 18 15 34 9 19 11 26 9
100 100 70 27 18 46 9 4 - 12 3
100 100 42 14 22 39 14 19 14 17 8





1978 1988 1978 1988
5.9 8.5 269 265
4.9 8.3 118 179
2.8 8.7 70 83
2.4 5.6 37 77
5.4 7.7 58 67
4.8 8.3 35 45
6.7 9.0 42 63
5.7 7.7 39 53
4.7 7.9 61 45
4.9 7.0 65 102
4.9 6.7 79 89
2.0 6.9 33 26
5.7 9.2 36 69
4.0 10.6 48 56
66
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Deres ref.: 	 Vår ref.: 	 Sted/Dato:
AFa/Hof
	
Oslo, 28. oktober 1988
UHOERSBKELSE OM BRUK AV FOLKEBIBLIOTEK
Statistisk sentralbyrå gjennomfører for tiden en undersøkelse om
folks syn på og bruk av folkebibliotek. Oppdragsgiver for
undersøkelsen er Statens bibliotektilsyn. Du er kommet med i et
tilfeldig utvalg på 3000 personer, trukket blant befolkningen i
alderen 12-80 år.
Vi ber deg vennligst svare på spørsmålene i skjemaet som følger på
de neste sidene, og sende det utfylte skjemaet til Statistisk
sentralbyrå i vedlagte frankerte svarkonvolutt, om mulig innen en
uke. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men ditt svar vil
vare et viktig bidrag til å belyse folks lesevaner og bruk av
bibliotek mv. Det er viktig at alle svarer, også de som sjelden
eller aldri bruker bibliotek.
Svarene du gir er underlagt taushetsplikt. Oppgavene blir brukt
bare til å utarbeide statistikk, og det vil aldri bli kjent utenom
Statistisk sentralbyrå hva den enkelte har svart. Skjemaet vil
bli forsvarlig oppbevart og innen ett år tilintetgjort på en
betryggende måte. Opplysninger på databånd mv. vil fra da av
heller ikke kunne føres tilbake til den enkelte oppgavegiver.
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FORKLARING AV NOEN BEGREPER
Med folkebibliotek tenker vi på det kommunale folkebiblioteket med
eventuelle filialer, uansett hvilket navn det måtte ha (f.eks.
Deichmanske bibliotek i Oslo). Eventuell oppsøkende virksomhet,
bokbil, bokbåt, folkebibliotekenes lånetilbud på bedrifter,
sykehus mv. regnes også med. Fylkesbibliotek regnes likeledes som
folkebibliotek.
Skolebibliotek 	 er 	 bibliotek 	 som driver i tilknytning til
grunnskole og videregående skole og som bare låner ut til elever
og lærere på skolen. I enkelte kommuner er skolebibliotek og
folkebibliotek kombinert. Slike bibliotek regnes i denne under-
søkelsen som folkebibliotek.
Universitets- og høgskolebibliotek er offentlige bibliotek knyttet
til universiteter og høgskoler.
Fagbibliotek er spesialbibliotek knyttet til forskningsinstitutter
og andre offentlige institusjoner.
Bedriftsbibliotek er bibliotek i private bedrifter, medregnet
funksjonærbibliotek o.l.
1. Hvor lenge er det siden du sist var på:
SE1'i ETT KRYSS MR HVER LINJE
MIIØRE Ø 3
ENN 3 	 TIL 12
MÅNEDER MANEDER
SIDEN 	 SIØ




























2. Hvor mange ganger i løpet av de siste 12 månedene har du besøkt eller på annen nåte (f.eks.
over telefon) vært i kontakt med: 	
SISTE 12ANTALL GANGER























































I de fleste tilfelle kan du merke av svaret ved å sette x i svarruten ut for det alternativet san passer
for deg. Vanligvis skal spørsmålene besvares fortløpede, men noen ganger skal du gå forbi spørsmål som det
ikke er aktuelt å svare på. dette er markert med en pil til høyre for det svaralternativet du har valgt, og
med henvisning til det spørsmålet du skal fortsette med.
RA-8083 10.88.5000
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3 . BESVARES BARE HVIS Ø HAR BESØKT ELLER PA ANNEN MÅTE WET I KONTAKT MED ET FC)IKEBII .RT,IØ I LØPET AV
DE SISTE  12 MÅNEDEL .
ANDRE GÅR TIL S 	 5.
Hva gjorde du på folkebiblioteket?
Har du de siste 12 månedene: 	 JA 	 NEI
- lånt lærebøker, fagbøker? 	
- lånt barne- og ungdomsbøker? 	
- lånt andre bøker (romaner o.l  )/ 	
- lånt plater eller lydkassetter? 	
- lånt video? 	
- brukt oppslagsbøker, leksika o.1  / 	
- lest aviser, tegneserier, ukeblad, tidsskrifter? 	
- lest dokumenter og sakspapirer fra stat og kommune?
- studert lokalhistoriske dokumenter, bil der mv.?
- sett på utstillinger i biblioteket? 	
- vært på møter, forestillinger mv. arrangert 33
av bilblioteket/. 	
- fått hjelp av bibliotekets personale til å
finne bestemte bøker? 	 El 	 34
- fått hjelp av personalet til å finne stoff 	
35
til stiler, særoppgaver o.1 	 fn 	 nl
- fått hjelp til å finne spesielle opplysninger?  	 n 	 n 	36
1 	 2n 	 fl 23
n 	 fl 24
n 	 fl 25
n 	 fl 26
n 	 fl 27
n 	 fl 28
n 	 fl 29
n 	 fl 30
n 	 fl 31
n 	 fl 32
- benyttet biblioteket til lekselesing, studier o.1.? 	fl 	n 	37
4. Er du enig eller uenig i følgende utsagn
om folkebiblioteket:
HELT DELVIS BÅDE/ 	 DELVIS HELT 	 VET
ENIG ENIG 	 OG 	 UENIG 	 UENIG 	 Ide
1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6
1. Biblioteket har et stort og variert 	 n 	 n 	 n 	 nutval av eldre n 	 n  38valg 	og yere bøker 	
2. Biblioteket har ikke de bøkene jeg	IT  n n n 	39er interessert i 	 n
3. Bøkene er ordnet slik at det er lett å40
finne fram til de kene 	 søker 	  Fl n n n n	bØ	 jeg kerØ
4. Biblioteket er ofte stengt når en har
	41
glyst til å å dit 	 El n n n n n
5. Det er lett å få biblioteket til å skaffe El 	 r--1 	 r--1 	 71 	ri	 r--1 42bøker som 	 ler fra andre bibliotek
6. Eh må vente for lenge for å få låne nye
bøker  
	 43 `
	 ri El n n n r^
7. Biblioteket har trivelige lokaler 	 n 	 n	El	 El 	 El 	 El 44
8. Det er vanskelig å få hjelp fra 	 45
bibliotekpersonalet når en trenger 	 j 	 n 	 n 	 n 	 n 	 nØ 	  det?
71
5. BESVARES AV ALLE
Hvor lang tid omtrent pr. dag bruker du til å lese, høre på radio og se på fjernsyn? Ta også med
tid brukt til lesing mv. i forbindelse med utdanning, arbeid, arbeidsreiser osv. og høytlesing for
Øe .
Hvor mye tid pr. dag
IØ 	 UNDER 15- 	 30 	 Ø 1 Ø 2 OVER
^' 	 	 Ø 	 15 	 29 	 59 	 TIL 2 TIL 3 3
bruker du til å:
MIN. 	 MIN. 	 MIN. 	 TIMFR 	 TIMER 	 TIMER
^ 	 2 	 3 	 4	 5 	 6 	 71
- lese aviser? 	 1-1 	I-.-! 	 fl 	 n 	 1-i 	 r-i 	 i—i 	46
- lese tidsskrifter/ 	 n n n n n n n 47
- lese ukeblader , tegneserier? 	 n 	 n 	 n 	 n 	 n 48n  
- lese lærebøker, fagbøker? 	 El fl 	n	 n 	 n 	 n 49
- lese andre boker (romaner o.1)? 	 n 	 n 	 n 	 n 	n	 n 	 n 50
- here på radio/ 	 Ft 	 El 	n 	El 	n 	1-1 511-i 
- spille plater, kassetter? 	 El 	n	 ri 	El 	n 	El	 El 52
- se på TV? 	 FITIFIFIFIFIE1 53
e på vidØ/ 	 n n n n n n r1 54
n n n n n n rl 55
6. Hvor mange bøker omtrent har du i løpet av de siste 12 	 e:
ANTALL BØS (HVIS I, SKRIV 00)
- lånt fra folkebibliotek?  	 60-62
- lånt fra andre bibliotek? _ ....  	 63-64
- kjøpt i bofil, kiosk o.1  "  	 65-66
- kjøpt gjennom bokklubb, postordre?  	 67-68
- fått san gave?  	 69-70
- lånt av andre, gjennav lesesirkel o.l.?  	 71-72
7. Qnentrent hvor mange bøker har du i alt lest det siste året. Regn også med lser-ebøker, fagbøker mv.
ANTALL BOER LEST 	 73-75
8. Har du tilgang til noe av følgende utstyr i boligen:
JA 	 NEI
1	 2
- Platespiller? 	 1-i 	 ril so
- Kassettspiller? 	 n 	El 81
- CD-platespiller/ 	 n 	 n 82
- Video-spiller?   	 Ei 	El 83
9. Har du i løpet av de siste 12 månedene:
	JA	 NEI 	 HVIS JA:
1 2 	 Hvor mange?
- kjøpt grammofonplater/ 	 El 	 n   84-86
- kjøpt musikkassetter? 	 ` 	 El 	 r-i   87-89
- kjøpt CD-plater? 	 r-i 	 i-i   90-92
- kjøpt eller leid videofilmer? ..: 	 El 	 J   93-95












11. Tenk deg at det ble bevilget et større ekstra beløp, f.eks. kr  500 000 til det lokale folkebiblioteket.
Vil du si at det var svmrt viktig, nokså viktig eller  mindre viktig å bruke pengene til å:
	S ÆRT	 NOKSÅ 	 MINDRE 	 VET
Ø. TYPE TILTAK 	
VIK'T'IG 	 VIKTIG 	 VIKTIG 	 IKKE
Ide VIKTIG
1. Kjøpe fler bøker slik at en lettere kan få de 	
1 	 2 	 3 	 4
^ 	 n 100
bøkene en ønskerl. 	
2. Ansette mer personale slik at en k an få bedre El 	n	 f 101hjelp og veiledning/ . 	
3. Opprette flere filialerØkbusser slik at en
	(^	 102
1s fipper å reise så langt for å komme til biblioteket? 	
4. Gi bedre muligheter for eldre til å låne bøker 	 103
gjennom aldershjem, eldresenter , hjemme besøk? 	
5. Gi bedre muligheter for barn til å låne gjennam 	 El 	fl 104barnehage, skole kol o .l 	
6. Utvide åpningstidene slik at en kan bruke 	n	 n 	 n 	 n l 05_biblioteket når det passer den enkelte best? 	 1 	   
7. Skaffe biblioteket EDB-baserte registre og 	 fl 	 E 	 f 106dataterminaler sam lånerne kan bruke selv? 	
8. Skaffe biblioteket trivelige og tidsmessige 	n	 n 	 n 107lokaler? 	
9. Anskaffe plater, kassetter, CD-plater og 	 	 n 	 n 108
videofilmer? 	
10. Skaffe innvandrere et godt bibliotektilbxl? 	 1-1 	 n 	 	n 109
11.Gjøre biblioteketlettere tilgjenngelig for 	 n 	 n 	 110funksjonshemmede/ 	? 	J
12 . Styrke biblioteket så det kan gi bedre informasjon 	r'-1	 n 	 111
om aktuelle kom nurialestatli 	 n 	 l I 	 nog statl ge saker?. 	
12.Hvilket av tiltakene ovenfor syns du er aller viktigst?
SKRIV TILTAKIYPE NR. Ø SPM. 11: 	 112-113
13. Hvilken tid på dagen ville det passe best for deg å besøke folkebiblioteket.
- på vanlige ukedager (mandag-fredag)
- på lørdager, og
- på søndager?
SETT BARE ETT KRYSS FOR HVER LINJE
UKEDAGER 	 TID PÅ L1AGIId
K[.. 	 KL. 	 1Q.. 	 KL. 	 KL. 	 IØ 	 VET
9-12 12-15 15-18 18-20 	 20-23 	 ØT 	 IØ
1 	 2	 3 	 4 	 5	 6 	 7
El I I n n n 	 n 	 fl 114
ri 1 1 n n n 	 n 	 fl hl5







14. Hvor langt omtrent er det fra der du bor
til nærmeste: 	 UNDER 	 2-4,9 	 5-9,9 	 10 KM 	 VET
	
2 KM 	 KM 	 KM 	 OG OVER 	 IKKE
12	 3 	 4 	 5
- folkebibliotek?  
	El	 n 	 El 	 1.7 	1.7 117
- bokhandel/ 	 1-i 	 1--1 	 17 	 71 118
- platebutikk?  
	El 	11 	 r--1 
7 
119
- videoutleie/ 	 r--1 n 	 r--1	 ri 71 120
- kammunesenter/ 	
7 n ri n 7 121
15. Er det noe som gjør det vanskelig for deg å komme til folkebiblioteket?
122
1 	 JA 	 GA TIL SPM. 16
2
• 
NEI 	 • GA TIL SPM. 17
16. Er årsaken
- at biblioteket ligger for langt unna/ 	
- dårlig offentlig transporttilbud? 	
- vanskeligned parkeringsplass? 	
- at du har ansvar for barn, gamle eller syke? 	
- egen sykdam eller uførhet? 	
- åpningstidene passer dArlig? 	








r--1 129        
17. BESVARES AV ALLE
Hva ville du foretrekke hvis du hadde valget mellow disse to bibliotek-typene
(SETT KRYSS FOR ETT AV . ALTERNATTVENE):
130
1 	
Et lite folkebibliotek i ditt nærmiljø med kort åpningstid og




Et større folkebibliotek sentralt i kommunen med lang
åpningstid og et stort utvalg av boker og tjenester
• VET IKKE
U rDANNINGENS ART (OPPGI LINJE  ELLER cTIRADE





18.lerk av nedenfor .
'L̂:
Kjønn: 	KVINNE	 E] MØ	 135
Alder: I	 1 ANTALL AR 	 136-137




7-ÅRIG FOLKESKOLE ELLER KORTERE 	 n 	 ^ 138
1 -ÅRIG FRØDS- ELLER FØEi'1 ELSESSKOLE . 	 n 	^  139
2-ÅRIG FRAMHALDS- ELLER FØTStl'lE1rSESSKOLE . . 	 n
	^
 140
9-ARIL GRUNNSKOLE 	 El	 [-1 141
bUUØØØLE, (UNGDOMS- ELLER	 SKOLE) 	 t	 n 142
ETT ARS Ø 	  
REAL- ELLER MIDDELSKOLE, GRUNNSKOLENS 10. AR	 7	 n 143
FOLKEHOGSKOLEz. ARS KURS 	 El	 El 144
ØIUK, ØKWCMISK GYMNAS ELLER 3-ÅRIG 	El	 El 145VIDFØÅDNIDE SKOLE, ALLMENNFAGLIG REINING 	
20. Har du fullført annen utdanning som normalt varer minst 4-5 måneder på heltid?
146
1 	 JA 	 GÅ TIL SPM. 21.
2 	 NEI 	 GÅ TIL SPM. 22.
21. Hvilken armen utdanning har du fullført?
147-148
22. Holder du for tiden på med noen annen utdanning sogn normalt varer minst 4-5 måneder på heltid?
149
JA ----+ GÅ TIL SPM. 23
NEI -----► GÅ TIL SPM. 24
NORMAL VARIGHET
(MÄNE'JER/ÅR)
UDANNING NS ART (OPPGI LINJE ELLER
MEADE OG EVENTUELT SKOLENS NAVN)
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23. Hvilken annen utdanning holder du på med?
150-151
24. Brukte du/bruker du folkebiblioteket i forbindelse med skolegangen eller studi ene?
152
1 	 JA, I STOR GRAD
2 	 JA, TIL EN VISS GRAD
3 : NEI
25. Har du for tiden inntektsgivende arbeid?
153
• JA 	 GÅ TIL SPM. 26
• NEI 	 Gå TIL SPM. 30
26. Hvor mange timer arbeider du vanligvis pr. uke?
154-155
I 	 I TIMER PR. UKE
27. Hva er ditt yrke?
SKRIV F . EKS . LIGNINGSSIIØ'TER, LÆRER I GRUNNSKOL EN, BUTIKIØPEDITØR, REKLAMEXCESULENT,
TV-REPEARATØR OSV.
YRKE: 1 	 1 156-157   






TIØSØIP'1 'E1t 	 n 	 n 159
FP,G'BOKER 	 fl 	 F-1 160
29. Bruker du noen gang folkebiblioteket eller annen type bibliotek i tilknytning til ditt arbeid?
JA 	 JA 	 NEI
OFI1 	 AV OG TIL
1 	 2
FOI^IBLIGØ 	 n 	 n 	 f2-1 161
SKOLEBIBLIOTEK 	 1-1 	El	 El 162
UNIVERSITETS-, HØGSKOLE-, FAGBIBLIØ 	 n 	 n 	 7 163
BEDRIFTSBIBLIØ 0. L 	 1 1 	 n 	 7 164
76
o . BESVARES AV ALLE
Hva er for tiden ditt hovedbeskjeftigelse eller viktigste inntektskilde?
165
1 	 INNrEXrSGIVENDE ARBEID





31. Hvor stor omtrent var husholdningens samlede bruttoinntekt i 1987? Med bruttoinntekt
mener vi samlet inntekt før fradragsposter og skatt.
166
1 n Ø IØ
2 	 UNDER Ø. 50 000
3 	 Ø 50 000 - 99 000
4 	 KR 100 000 - 149 000
5 	 Ø 150 000 - 199 000
6 	 Ø 200 000 - 249 000
7 	 Ø 250 000 - 299 000
8 	 Ø Ø 000 - 399 000
9 	 KR 400 000 OG OVER






33. Hvor mange personer er det i alt i husholdningen? Til husholdningen regnes alle personer som er fast
bosatt i boligen og sam vanligvis har minst et måltid felles.
ANTALL PERSONER I HUSHOLDNINGEN: 	  168-169
HVIS BARE 1 PERSON, GÅ TIL SPM. 43.
34. Har du noen hjemmeværende barn under 12 år?
170
1 -1 NEI 	 Gå TIL SPM. 43
2 ::1 JA, Li 'i BØ 	GA TIL SPM. 36
3 	 JA, TO BARN
JA, TRE BARN 	 GÅ TIL SPM. 354 ::1




SPØRSMÅL. SOM GJELDER BARN UNDER 12 ÅR
35. Spørsmålene nedenfor skal besvares bare for ett av barna under 12 år. Velg det barnet som har 
fødselsdato først i kalenderåret! 












2 	 NEI —+
GÅ TIL SPM. 39
GÅ TIL SPM. 38
38. Hva er den viktigste grunnen til at barnet ikke har besøkt folkebiblioteket i løpet av det siste året
175
1	 Han/hun er for liten
2 	 Er ikke interessert
3 	 For lang vei å gå til biblioteket
4 	 Låner bøker i barnehagen
5 	 Låner boker på skolebiblioteket
6 _._J Foreldre eller andre låner boker for barnet
7 	 Har nok booker selv eller låner av andre
8 Andre grunner, spesifiser:   
—• GÅ TIL SPM . 43        
39. Har barnet vanligvis følge med noen når han/hun besøker biblioteket, eller går han/hun alene?
176
1	 Følge med foreldre, andre voksne
2 	 Søsken
3 	 Venner
4 	 Saumen med barnehage
5 	 Sannen med skolen
6 	 Går alene
40. Hvor noe ganger i løpet av de siste 12 månedene har han/hun besøkt eller på annen måte vart
i kontakt med folkebiblioteket, medregnet filial, bokbil o.l.
177
1 	 1- 2 GANGER
2 	 3- 5
3 	 6- 9
4 	 10-19
5 	 20-39
6 	 40 OG FLERE GANGER
n7 ^^
41. Hva gjorde han/hun på folkebiblioteket?
Har 	 i løpet av de siste 	 JA 	 NEI 	 VET
12 månedene: 	 IKKEi 	 2 	3
- lånt bøker? 	 n 	 n 	 n 178
- lånt plater, løssetter/ 	 El 	n	 n 179
- lånt video? 	 n 	F-1 	 n 180
- lånt tegneserier? 	 n 	 	n 181
- fått hjelp til å finne lesestoff? 	 n 	 n 	 n 182
- funnet stoff til skolearbeid? 	 J] 	  	183
- lest bøker, tegneserier m.m. på biblioteket? n 	 	 n 184
- spilt sjakk, andre spill? 	 n 	 n 185 
- hørt på "eventyrstund"/? 	 n 	 n 	 fl 186
- sett på dukketeater? 	 n 	 n 	 n 187
- truffet venner på biblioteket? 	 fl 	 n 	188
- benyttet biblioteket til lekselesing mv.? 	 El 	[7 	El 189
42. Omtrent hvor mange bøker har barnet i løpet av de siste 12 måne dene lånt fra folkebiblioteket?
Ta også med bøker sam andre har lånt for barnet.
ANTALL BØKER IANI' : 	 190-192
43. BESVARES AV ALLE




2 ::] U'RRFNI' LIKE MYE
3 	 MINDRE
TAKK MR AT II] VILLE SVARE PA SPØ
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Vedlegg 2
Usikkerhet til forskjeller og trender 
Resultatene av Bibliotekundersøkelsen 1988 kan til en viss grad
sammenlignes med resultatene av en tilsvarende undersøkelse
gjennomført i 1978.
Siden begge er utvalgsundersøkelser, knytter det seg usikkerhet i form
av utvalgsvarians til resultatene fra hver undersøkelse.
Utvalgsvariansen til forskjeller mellom mellom tilsvarende tall fra
to undersøkelser, er større enn utvalgsvariansen til enkelttallene.
Standardavviket til en en slik forskjell er lik kvadratroten av
summen av de kvadrerte standardavvikene til enkelttallene.
Tabell 34 i tabelldelen viser at andelen som besøkte folke-
biblioteket i aldersgruppen 16-74 år, var 24 prosent i 1978 og 44
prosent i 1988. Andelen økte altså med 20 prosentpoeng.
Standardavvikene var heholdsvis 1,2 og 1,1 , det vil si at
standardavviket til differansen kan beregnes til 1,6 prosentpoeng.
Når en har anslag for standardavviket  til differansen, kan en lage et
konfidensintervall for den sanne verdien av differansen på tilsvarend
måte som beskrevet i avsnitt 3.1 foran. Dersom et beregnet intervall
ikke omfatter verdien 0,0, kan det tas som en sterk indikasjon på at
det er reell forskjell mellom de sanne verdier på de to tidspunktene.
(Hvis forskjellen er null, er det ingen endring) . Konfidens-
intervallet for differansen blir i eksemplet ovenfor 20 +/- 3,2. Det
vil si mellom 17 og 23 prosent. Det er altså ikke noe som tyder på at
økningen i andelen som besøker folkebiblioteket ikke økte fra 1978 til
1988.
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TIDLIGERE UTKOMMET PA EMNEOMRÅDET
Undersøkelse om bruk av folkebibliotek 1978. Rapport fra underavdelingen
for intervjuundersøkelser nr. 47.
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UTKOMMET I SERIEN RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRA ETTER 1. JULI 1988 (RAPP)
Issued in the series Reports from the Central Bureau of Statistics since 1 JULY 1988 (REP) ISSN
0332-8422
- 87/11 Four Papers on the Theory of Unemployment/Fritz C. Holte. 1988-149s. (RAPP; 87/11) 50 kr
ISBN 82-537-2508-6
- 88/8 	 Hvem reiser ikke på ferie? En analyse av ikke-reisende i Norge, Sverige, Danmark og
Finland 	 Who Spends their Holiday at Home? An Analysis on Non-Travellers in Norway,
Sweden, Denmark and Finland/Ragni Hege KitterOd. 1988-47s. (RAPP; 88/8) 40 kr
ISBN 82-537-2597-3
- 88/9 	 Radiolytting og fjernsynsseing vinteren 1988 Landsoversikt for programdagene 30. januar -
5. februar/Gustav Haraldsen. 1988-91s. (RAPP; 88/9) 40 kr ISBN 82-537-2653-8
- 88/10 Radiolytting og fjernsynsseing vinteren 1988 Fylkesoversikt for programdagene 30. januar -
5. februar/Gustav Haraldsen. 1988-168s. (RAPP; 88/10) 50 kr 	 ISBN 82-537-2654-6
- 88/11 Ressursregnskap for skog 1970-1985/Erik Næsset. 1988-68s. (RAPP; 88/11) 40 kr
ISBN 82-537-2661-9
88/12 Statistisk sentralbyrå Langtidsprogram 1987-1990. 1988-55s. (RAPP; 88/12) 40 kr
ISBN 82-537-2655-4
- 88/13 Skatter og overfUringer til private Historisk oversikt over satser mv. Arene 1970-1988.
1988-64s. (RAPP; 88/13) 40 kr ISBN 82-537-2656-2
- 88/14 Drifts- og yrkesstrukturen i jordbruket i 1985/86/Berit BjØrlo, Audun Loen og Elin Ouren.
1988-56s. (RAPP; 88/14) 40 kr ISBN 82-537-2669-4
- 88/15 Inntektsulikhet i Norge 1973-1985/Rolf Aaberge og Tom Wennemo. 1988-94s. (RAPP; 88/15)
45 kr ISBN 82-537-2671-6
- 88/17 Modeller for beregning av nasjonale og regionale utslipp til luft /Odd Kristian Selboe.
1988-139s. (RAPP; 88/17) 45 kr ISBN 82-537-2682-1
- 88/18 Kommentarer til standard for inndeling etter sosioØkonomisk status/Dag Album. 1988-49s.
(RAPP; 88/18) 40 kr ISBN 82-537-2679-1
- 88/19 Verdsetting av skog Estimering av hjelpefunksjoner basert på data fra flybilder og
dkonomisk kartverk/Erik Næsset. 1988-133s. (RAPP; 88/19) 45 kr
ISBN 82-537-2705-4
- 88/20 Skatter og overfOringer til private Historisk oversikt over satser mv. Arene
1970-1988. Revidert utgave. 1988-64s. (RAPP; 88/20) 40 kr ISBN 82-537-2685-6
- 88/21 Barnetall i ekteskap. 1988-39s. (RAPP; 88/21) 30 kr ISBN 82-537-2689-9
- 88/23 Helse og livsstil i figurer og tekst Utviklingstrekk 1975-1985/Liv GrØtvedt og
Otto Carlson. 1988-44s. (RAPP; 88/23) 30 kr ISBN 82-537-2686-4
- 88/24 Aktuelle skattetall 1988 Current Tax Data. 1988-42s. (RAPP; 88/24) 30 kr
ISBN 82-537-2688-0
- 88/25 Merarbeid Om arbeid utover ordinær arbeidstid/Anne Lise Ellingsæter. 1988-32 s.
(RAPP; 88/25) 30 kr ISBN 82-537-2692-9
- 88/26 Radiolytting og fjernsynsseing HØsten 1988 Fylkesoversikt for programdagene 1.-7. oktober/
Gustav Haraldsen og Odd Frank Vaage. 1988-130s. (RAPP; 88/26) 50 kr ISBN 82-537-2699-6
- 88/27 Radiolytting og fjernsynsseing HØsten 1988 Landsoversikt for programdagene 1.-7. oktober/
Gustav Haraldsen og Odd Frank Vaage. 1988-85s. (RAPP; 88/27) 40 kr ISBN 82-537-2700-3
82
- 88/28 Radiolytting og fjernsynsseing blant barn og ungdom hØsten 1988 Programdagene 1.-7.
oktober/Gustav Haraldsen og Odd Frank Vaage. 1988-55s. (RAPP; 88/28) 40 kr
ISBN 82-537-2703-8
- 88/29 Kommunehelsetjenesten Arsstatistikk for 1987. 1988-67s. (RAPP; 88/29) 40 kr
ISBN 82-537-2698-8
- 88/30 Regionale nærings- og arbeidsmarkedsperspektiver/Tor Skoglund og Knut Ø. SØrensen.
1988-66s. (RAPP; 88/30) 40 kr ISBN 82-537-2701-1
- 88/31 Luftforurensning og materialskader: Samfunnsdkonomiske kostnader/Solveig Glomsrdd og Audun
Rosland. 1989-70 s. (RAPP; 88/31) 40 kr ISBN 82-537-2727-5
- 88/32 Den norske informasjonssektoren - Hvor stor del av totaldkonomien har med informasjon å
gjØre?/Jan Brunsgaard og Erling Joar F1Øttum. 1989-73s. (RAPP; 88/32) 40 kr
ISBN 82-537-2707-0
- 89/1 	 Naturressurser og miljØ 1988 	 Energi, petroleumsØkonomi, mineraler, fisk, skog, jordbruk,
avfall, avl Øp og vannforsyning, luft 	 Ressursregnskap og analyser. 1989-116s.
(RAPP; 89/1) 75 kr ISBN 82-537-2765-8
- 89/2 	 KVARTS-86 A Quarterly Macroeconomic Model Formal Structure and Empirical Characteristics/
Einar Bowitz and TorbjØrn Eika. 1989-104s. (RAPP; 89/2) 45 kr ISBN 82-537-2714-3
- 89/3 	 L$nnsrelasjoner i en kvartalsmodell for norsk dkonomi En KVARTS-rapport/Einar Bowitz.
1989-87s. (RAPP; 89/3) 70 kr ISBN 82-537-2738-0
- 89/4 	 Innvandringens betydning for befolkningsutvikling i Norge /Inger Texmon og Lars Østby.
1989-55s. (RAPP; 89/4) 70 kr 	 ISBN 82-537-2723-2
89/5 	 Statistisk sentralbyrå Hovedtrekk i arbeidsprogrammet for 1989. 1989-53s. (RAPP; 89/5)
60 kr ISBN 82-537-2720-8
- 89/6 Utbyggingsregnskap Dokumentasjon av metode og resultater fra prdveregnskap 1986 og 1987/
Øystein Engebretsen. 1989-58s. (RAPP; 89/6) 70 kr ISBN 82-537-2724-0
- 89/7 	 Sociodemographic Differentials in the Number of Children 	 A Study of Women Born 1935, 1945
and 1955 /Øystein Kravdal. 1989-138s. (RAPP; 89/7) 75 kr ISBN 82-537-2766-6
- 89/8 Radiolytting og fjernsynsseing Vinteren 1989 Landsoversikt for programdagene
4. - 10. februar/Gustav Haraldsen og Odd Frank Vaage. 1989-69 s. (RAPP; 89/8) 70 kr
ISBN 82-537-2769-0
- 89/9 	 Radiolytting og fjernsynsseing Vinteren 1989 Fylkesoversikt for programdagene
4. - 10. februar/Gustav Haraldsen og Odd Frank Vaage. 1989-130s. (RAPP; 89/9) 85 kr
ISBN 82-537-2770-4
- 89/10 Rehabilitering av bygninger 1986/Arild Thomassen. 1989-41s. (RAPP; 89/10) 70 kr
ISBN 82-537-2791-7
- 89/13 Totalregnskap for fiske- og fangstnæringen 1983-1986. 1989-38s. (RAPP; 89/13) 60 kr
ISBN 82-537-2783-6
- 89/14 Ensliges inntekt og forbruk. 1989-107s. (RAPP;89/14) 75 kr 	 ISBN 82-537-2796-8
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Standarder for norsk statistikk (SNS)
Standards for Norwegian Statistics (SNS)
I denne serien vil SSB samle alle statistiske standarder etter hvert som de blir revidert.
Til nå foreligger:
Nr. 1 Kontoplanen i nasjonalregnskapet
2 Standard for næringsgruppering
,s
4 Standard for kommuneklassifisering
5 Standard for inndeling etter sosioØkonomisk status
6 Klassifikasjon av sykdommer, skader og dØdsårsaker
7 Standard for utdanningsgruppering i offentlig
norsk statistikk
8 Standard for handelsområder (opptrykk av nr. 3)
Andre standarder som gjelder, er trykt i serien Statistisk sentralbyrås HåndbØker (SSH):
Nr. 38 	 Internasjonal standard for vare-
gruppering i statistikken over
utenrikshandelen (SITC-Rev. 2)
Andre publikasjoner i serien SSH:
Nr. 30 	 Lov, forskrifter og overenskomst om
folkeregistrering
Pris kr 60,00
Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co. og
Universitetsforlaget, Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere.
ISBN 82-537-2832-8
ISSN 0332-8422
